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L o s i n g e n i e r o s 
i n d u s t r i a l e s 
E L R E T R A T O D E C E R V A N T E S 
i i 
Las razones expuestas en el p r imer ar-
t í c u l o que con este misino t í t u l o apare-
c ió en K i , DEBATE, escrito solamente con I 
el c a r á c t e r de ingeniero indus t r ia l , t e n í a n | 
por f inal idad dar á conocer nuestras; 
aspiraciones actuales, que se pudieran 
rc-siunir diciendo que es el reconoci-
miento por el minis ter io de Fomento 
áfe que la d i r ecc ión en e l Estado y la ins-
pecc ión por és t e de las industr ias m e c á -
nicas, q u í m i c a s y e léc t r icas , -deben per-
tenecer, de una manera exclusiva, á los 
ingenieros industriales, m e c á n i c o s , q u í -
micos y electricistas; mas ello ser ía m u y 
poco, con ser j ' a mucho , tanto para e l 
Estado como para la industr ia par t icular , 
¿i nuestros servicios quedasen reducidos 
á ello, porque nosotros entendemos, y e l 
Estado así l o l i a reconocido, y el fabr i -
cante lo reclama todos los d í a s , que nues-
tra m i s i ó n es mucho m á s extensa, y en 
la imposibi l idad de hablar de todo, pon-
dremos u n par de ejemplos. 
Ks tan evidente la necesidad que tiene 
el Erlado de llegar cuanto antes á la for-
mac ión de una es tad í s t i ca t écn ica com-
pleta, que por disposiciones oficiales, ta-
les como la Real orden de 29 de .Febrerb 
áe 1903 y el Real decreto de 19 de Fe-
brero de 1904, se ha reconocido plena-
mente su necesidad y se ha ordenado su 
formación; estas disposiciones, como tan-
tas otras, no dieron m á s resultado que 
llenar unas columnas del pe r iód i co of i -
cial , y en la actualidad sigue el Estado 
ilescouocieiido, oficialmente por lo menos, 
la ¡ iolencia product iva de la indus t r ia na-
cional y la capacidad de los mercados; 
desconoce q u é industrias emigran y c u á -
les se implan tan sin responder á n inguna 
necesidad; desconoce lo que se. produce 
y lo que se puede y se debiera de produ-
cir , obrando en cada caso, como el igno-
ra ule e m p í r i c o , por lo que se refiere á sí 
mismo, y en cuanto al par t icular , en vez 
de const i tuir e l Estado su m á s poderosa 
ayuda, p r o p o r c i o n á n d o l e los datos necc-
Barios para el perfecto conocimiento de 
todas 5' cada una de las industrias de la 
n a c i ó n , o f rec iéndose los clasificados y ra-, 
sonados, le presenta exclusivamente los 
vepresentantes del fisco. 
¿ E x i s t e en toda E s p a ñ a u n sólo fabr i -
cante que no se encuentre conforme con 
to que llevamos dicho? 
D E M I C A R T E R A 
ruantes 
orrurua 
A L M A 
I D E 
j e : 
AcMitecimiento es que afecta á las artes, 
á las letras y hasta al patriotismo, el del 
reciente descubrimiento del retrato de Cer-
vantes, cuadro que se conocía ún i camen te 
por lo que de éste dice, en una de sus 
obras, el iumortal autor de Don Quijote de 
E n el minis ter io de Fomento , transfor- ja Mauc/ia. Oportunamente, E L DEHATI; dió 
inado recientemente en D i r e c c i ó n general, cuenta del hallazgo de la hoy famosa tabla, 
encontramos al que fué Negociado de I n - suceso cuyo in terés no puede dejar indife-
dustria y Comercio; parece ser que al l í *e"te á ninguno de nuestros lectores, 
d 
puede suponer el lector all í no existe; pero 1 1 11 1 que le agradar ía ver impresa en la primera 
ya que de la D i r e c c i ó n general hablamos, hoja-del l ibro en que había de figurar aquél 
veamos c ó m o se disponen sus servicios; una copia grabada de su retrato, del retia-
existe, por ejemplo, un Negociado del Re- to pintado por Jaurigui, retrato que, se-
g i s l ro de la propiedad indus t r ia l y comer- g á n todas las probabilidades es, atin para 
c ia l ; parece lóg ico que para la c l a s i f i c a - ^ escrupulosos, el mismo que actual-
c i ó n y definición de u n aparato indus t r i a l l ^ ^ t a ^ a m ^ ^ « S g ^ g 
6 de u n proceduniento objeto de una pa- : r )EI^TE) dibujada por u n excelente artis-
tcnte se requieran conocimientos especia- CUya especialidad es el retrato, riene á 
les, que sólo posee oficialmente e l ingenie- ser como LA IÍKALIZACIÓX del deseo expre-
ro indus t r ia l , y su i n t e r v e n c i ó n en estas sado, hace prccisam.cntc trescientos años , 
materias parece ind i sc r t i b i e ; p i r s bien, la por el pr íncipe de nuestros ingenios y ca 
real idad es m u y dis t in ta , y si con el í n g e - ; l a m m * . A e la verdadera figura de Cer-
dades, como la de clasificar en av icu l tura pintor asturiano, que lia pasado largos años 
los radiadores de nido de- abeja, con la :en Roma, y que, por rara coincidencia, co-
o r g a n i z a c i ó n actual hemos Legado a l des-
c r é d i t o m á s completo de las patentes, que 
estamos convencidos los e s p a ñ o l e s de que 
uo sirven p r á c t i c a m e m e par:-, na.la. 
¿ Y q u é d i r í a m o s do las cuestiones aran-
celarias? ¿ Y q u é de la mis ión social del 
ingeniero indus t r ia l en fáb r i cas v talleres? 
Y de este modo a l in f in i to , pues en E s p a ñ a , 
'donde tóelos lamentamos constantemente, 
unos las deficiencias de nuestra indus-
tria,- otros das trabas inadecuadas que la 
ahogan arbitrariamente y o r ig inan su ra-
quili.smo, estamos todos conformes en-que 
falta por hacer m á s que m u c h í s i m o 5- c u 
que la suma de iniciat ivas particulares que 
se d e s p e r t a r í a n seguramente, ta l vez sal-
.vascu E s p a ñ a , si por el Estado fuerau cou-
sideraelas y atendidas con equidael 3- con 
cr i te r io . 
PEDRO M. D E A R T Í Ñ A N O 
Ingeniero industrial. 
L O S " A P A C H E S " 
A G R E S I O N B R U T A L 
POR TELÉOHAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Orna h e r i d o s . 
FERROL 21. 20,15. 
A l dirigirse en carruaje, esta tarde á las 
Cinco, al pueblecillo de Jubia una banda de 
música y unos orfeonistas para efectuar una 
cuestaciun á favor de los heridos de Mel i -
\iná sal iéronles a l paso varios campesinos 
que estaban en una taberna del camino, aco-
met iéndoles con revólvers y cuchillos. 
Resul tó con un corte en la cara el mús ico 
inayor de Infantería de Marina, Sr. Baudot, 
y con un t i ro en el hombro izquierdo el 
.¡orfeonista José Garrote. 
H a salido la Guardia c i v i l en busca de 
los criminales. 
noció a l Sr. A l b i o l , en Oviedo, poco antes 
-Casi en ol centro de Dt-spcriuiK.-nos, y ú dcscientos 
pasos de Ja vía fm-oa, verás, leotoi;, -MU» cabiüs blan-
ca, achati\d(i, huudidci cutre moles de graniío, que 
parocon nprisk-narla con mis ouonnes panzas do 
monstruos c-Hkáreos. Aquella nodie la tempestad ru-
gía, los tiuouos retumbaban en ol abovedado do las 
rocas. En el interior do la casita, la guaidesa 
pernumeoo cnsimisiaada y abstraída por la íueiza 
obsesionante de un triste recuerdo... 
Piensa en «vi», 011 aquel hombro malo, que se fin-
gió un PWKS.VO para herir su corazón do amores, de 
amovos puros, sin nieblas, de pecado, pero por o«o 
mismo do amore« más grandes, más hondos, más di-
fíciles do dar al olvido... 
De lulo oatá sn alma, como ol negro abismo do 
su^ pupilas agarenas... El pileucio en la estancia 
apenas lo Iv.rba el «tic-tac» do un reloj quo señala, 
con su rítmico golpeteo, la sucesión monótona del 
tiempo... La guardosa estruja entre sus dedos nn 
periódico do la corte, donde ha leído esta noticia: 
«En la iglesia de las Calatvava.s se ha verificado 
hoy. ol enlace dé D. Ricardo Fernández de Córdoba 
y Téllez de tüióii, nrimogéuito do los marqueses do 
Somillán, con la encantadora señorita Amelia San-
doval y Boja?, hija de los condes de Fueuíría.» 
' La voz do una vieja interrumpió aquella dolorpsa 
meditación... 
—¡«Rosío», hija!... ¿.Es'.ás nhí?... 
; ->-Aqiií estoy «raare».. .—contestó la moza, secán-
dose las lágrimas y poniéndose de pie. 
—Oye...; pero tú-t'has fijao en c'han dao las onso, 
chiquilla?... 
—Sí, mare... ¡Ahora mismito sargot... 
La muchacha encendió la linterna, cogió el ban-
derín do señales y abandonó la casita blanca, con 
dirección al paso nivel... 
Rumoreaba el viento, culebreando entro las rocas; 
llovía á torrentes, y los relámpagos iluminaban los 
carriles que aparecían por el reflejo como dos inter-
minables líneas paralelas y luminosas. A la luz ce-
gadora de. un intenso relámpago, la guardesa no 
pudo ccatcnor un grito do angustia... A unos dos-
cientos metros del paeo á nivel el temporal había 
destrozado la vía, al propio tiempo quo entre el es-
truendo de Ja tempestad se percibía muy claramen-^ 
te ©1 mido de un tren en marcha y como una gota 
ño sangre en el dense» velo de las tinieblas la lin-. 
terna de la locomotora... 
Vaciló la. guardosa un segundo... 
En aquel tren venía, «él»; es decir, venían «ellos»... 
Ella podía vengarse dejando quo el expreso cayera 
en el abismo ó saltara en mil trozos contra el acan-
que este profesor de la Escuela de Artes y tilado de la trinchera... ¡Pero no! ¡En su alma no-
Oficios de esta ciudad donase el retrato de bl0| gonerosai no cabía ei ^ ei cúmcn¡ 
Cervantes a la Real Academia de la T^n- j .d d ^ ^ 
jítia. E n la p róx ima Expos ic ión del Retiro,: ' „, , ,1 , 
á la que D . José Prado ha enviado dos ó^ 1 m cstaba ,a 8Havdo8a oa mcdl0 la via' "S1" 
tres de sus obras, el públ ico podrá juzgar , t : ^ 0 . convulsa, la linterna roja, eon la señal do 
el mér i to del pintor,, y admi ra rá , no lo da- «¡alto!»... Pero h¿ mole, do hierro, con cabellera de 
damos, un deliciosa retrato, precioso bajo chispas, seguía avanzando..., corriendo hacia la: 
todos conceptos, de una de las hijas del nuicrte... So oscuchó un silbido; la guardosa conti-
prcsidente de l:i Real Academia, D . Ale- nuaba aífitando alternativamente las señales de alar-
jandro Pulai , al que el natural entusiasmo v J 1 1 -ni ^ 
producido por el casi milagroso hallazgo de nía sm nwver.^, en medio de los ra.ls. El tren paso 
la pintura de Jaurigui inspi ró el d i t i rámbi- como ima centclla * 86 (Tctuv0 ?? lK>ríle ™™o 
co. discurso pronunciado el mes pasado en la sima... Todos los viajeros dosoondieron do los coches 
el salón de la. Asociación de la Prensa, elo- para informarse de lo ocurrido. Una gentil pareja so-
cuente oración que, acertadamente, fué acercó al grupo, on cuyo centro aparecía el cuerpo' 
mandada iu ip r imi r por dicha Academia. destrozado de una mujer. Entro sus dedos. agarrota-
La copia grabada pero naturahuente una empación. había una linterna 
muy reducida, del retrato de Jaurigui y el , ¿1 a 1 14. 
mafeo plateresco al que el Sr. l'Vado ha roja « « W * * hl'Í W ^ ^ f e , 
dado tan atinadamente el carác ter y estilo - ¡ K ' twlo!- - asustadísima!... ¿Que ha 
del de las portadas de algunos de los libros «"h» eso?...—preguntó una voz temblorosa do mujer, 
del siglo al que pertenece Cervantes, es eo- —¡Pchs... nada..., una imprudencia de la guárde-
nlo la hoja primera del escrito en que el sa!...—contestó él indiferente. 
m a r q u é s de Camaxasa, en términos senci-: y ambos BO alejaron, cogidos del brazo, on busca 
líos y con llanos argumentos de sentido do su S8ioííl)¡ngj>..._cuRRO VARGAS, 
común, habla en favor de la atacada, pero: 
hasta ahora triunfante, autenticidad del ya 
célebre cuadro. 
E n d ía s siguientes EL DEBATE publ ica rá : 
LA AUTENTICIDAD DEL JAURIGUI DE LA 
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA Y LA LÓ-
GICA ELEMENTAL del citado m a r q u é s . 
S E G T D ^ D O C O N C I E R T O 
a g ^ e n a n a 
"Orfeó Catold" y Orquesta Sinfóniea. 
A l segundo coucierto celebrado por l a Sin 
fónica matritense v el Orfeó Cata lá asist ió 
un públ ico m á s numeroso a ú n que al prime-
ro. M u y pocos pah os por ocupar y menos bu-
tacas. De las localidades altas, ninguna. 
E l cant de la senyera, de M i l l e t ; el D i . -u-
dres Sant, de Nicolau ; el O magnum mí.vc-
riif.m, de Victoria , y el Credo, de Palestnna, 
fueron largamente ovacionados. E l dirertoi 
del Orfeón, maestro Mi l le t , y la masa coral 
merecieron general aprobación y entusiasmo 
sin linaje de reservas. 
E l A r e verum, de Saint-Saens, fué repe-
tido. 
E l programa no guarda unidad alguna n i 
gradación, porque su finalidad no es otra que 
ofrecer a l Orfeó ocas ión .y elementos para re-
velarse en Madrid. Solamente quien conozca 
el repertorio completo que posee, podra sa 
beiv si hubiera ó 110 sido i>osible compaginar 
el hicim.iento del Orfeó con la confección'de 
uu programa m á s científico y lógico. 
Y e m p u ñ ó la batuta el maestro Arbós. 
Bajo sus órdenes, la Sinfónica, e l Orfeón y 
los solistas madaine Kacerowska, madame 
Lambert, M . Plamcndon y M . Froelich. 
E l primer tiempo, allegro ma non troppo. 
un poco maestoso, obtuvo una interpreta a ó u 
acabadís ima, estupenda. 
Nunca, ejecutando á Beethoven, la Orqm s-
ta Sinfónica rayó tan alto, n i la dirección fue 
tan segura, tan feliz, tan honda... 
Los segundo y tercer tiempos, molto viva-
(Apunte del naiatal, por R. MARÍNf 
ce y adagio, no desmerGcieron. Y el enano, 
f inal , en que se alosaban las vocea á las fuá* 
trunientos, marcó un momento de inenaip* 
ble emoción y legí t ima sublimidad. 
I-a letra de,la Oda á la alegría da breve idea 
de lo que es la música de este colosal 11 aa'.. 
Y por eso la inc lu ímos . Pero téngase jite-
sente que de la novena Sinfonía, si de aignn^ 
mús ica es exacto lo que escribió Adc'.nrdo1 
López de Ayala : 
La mtísica es el acento 
que el mttndo arrobado Imtptt 
cuando á -lar form-a 110 alcanza 
á su mejor fensomicnio. 
Y es todo cuanto no cabe 
dentro del lenguaje h u m é k p 
La letra, pues, de la Oda no encierra la i-n* 
niensa y pavorosa idea del compositor; a¡ e-
nas es infiel tro vento y titubeante g u i u 
Hela aqu í ; 
O D R A U R RlxB.OHÍR 
Hermanos, ¡fuera tristezas! 
¡Sean entonados nuevos cantos de a legr í a 
resonante! 
I 
¡ O h , a legr ía , lumbre d iv ina , engendrada 
en el alto ciclo! Aire de fuego respira e l 
pecho bajo los pliegues de t u santo velo. 
Si -los corazones que u n mal viento sepa». 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V a r i a s n o t i c i a s . 
ROMA 21. 23. 
E l Sumo Pontífice lia recibido la peregri-
nación de Rottcmberg. 
E l 30 del actual l legará l a peregr inac ión 
suiza. 
Se lia inaugurado 1103' el Congreso católi-
co de la región de Lacio, asistiendo las auto-
ridades ec les iás t icas / que han votado d i r i g i r 
un saludo afectuoso á los combatientes cu 
L«bia. 
Hoy hace dos m i l seiscientos sesenta y ciu-
») dúos de la fundación de Roma. 
Coi? este motivo se ha celebrado una fies-
ta nacional en la que han intervenido los 
niños de las escuelas primarias. 
Los barrios de Roma antigua 3' monumeu-
tos históricos lucen vistosas iluminaciones. 
Se ha descubierto hoy la lápida en honor 
de los soldados bersagliery, muertos en la 
batalla de Sciara. 
La láp ida e s t á colocada en e l frontis del 
cuartel que lleva aquel nombre. 
F U N E R A L POR E L ALMA 
D E DON J3SÉ ROQUERO 
E l funeral que se celebre el martes 23, á 
t a i diez y media de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel, 
será aplicado par e l eterno descanso del 
alma del llorado coadjutor de la parroquia de 
Chamber í . 
w5 
C Ü R T ROJ^flmjPE S E T A S 
q u e f e g a l a E U D E B ñ T H á s u s l e c t o r e s . 
TREINTA VALES dan 
derecho á un billete 
para el sorteo de 
4.000 PTA5. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EspaHoSee e n salvo* 
PARÍS 21. 13. 
Se sabe por noticias oficiales de Fez que 
entre les exlraiijcros allí residentes que lo-
graron salvarse figuran los subditos espa-
ñoles D . Pablo ¡Rey (?) y D. Federieol 
Guelda. 
L a P r e n s a f r a n c e s a * 
PARÍS 21. 13,10. 
Dice Le r e l i f l'arish-n que en los centros 
diplomát icos franceses se estima que los su-
cesos de Fez han demostrado lá necesidad 
de que Francia ocupe e l valle del Uarga, 
foco de la insurrección. A este efecto, mon-
sieur Geofftay ins is t i rá cerca del Gobierno 
español para que ceda á Francia dicha re-
gión. ^ 
Según Le Echo de Pa r í s , á consecuencia 
de la reun ión celebrada entre los señores 
Poincaré y M i l l t r a n d , á la que asistieron 
los generales D'Amadc y Liantev, han sido 
enviadas instrucciones a l general Moinier, 
de acuerdo con lo resuelto en dicha confe-
rencia. 
N o t i c i a s de F e z . 
TÁNGER 21. 
Comunican de Fez lo siguiente: 
E l general Moinier llegó esta mañana . 
Reina calma completa en toda la capital, 
que recorren muchas., patrullas. 
Suman 25 los militares muertos durante 
el combate, siendo oficiales dos de e l l o s / y 
unos 60 los heridas. 
A estos los ha visitado E l Mokr i en el 
Hospital , felicitando al Sr. Regnault por el 
valor de que dieron pruebas las tropas. 
E n e l saqueo del mellah por los amotina-
dos fueron muertos un centenar de jud íos , 
y heridos nuichís imos. 
Tanto en el barrio israelita como en los 
ind ígenas , hál lanse los moradores en muy 
mísera s i tuación por falta de pan y d e m á s 
alimentos. 
T r i b u s d e r r o t a d a s ^ 
FEZ ZT. 
U n radiograma de T-ánger confinna que 
las tribus de Olrt-Oyssi intentaron apode-
rarse de Sefrú, siendo rechazadas por las 
tropas francesas. 
Publicados ó no, no «e devuelven originales, 
lotflus envíen original sin cont atar antes con 
la Erapres» del periódico, se entiende que suiilican 
j ta imorolón g r a t i s . 
EN LAS AFUERAS DE MADRID--EL ORFEON Y EL JUEGO DEL CHITO 
1 »»• 
ffl 
... Y dicen las mujeres madrileñas., ÍBipiradoras de las coplas: 
Si tuvierais un orfeón donde txpwwwar vu»»tm espíritus, no w-HofflliHwa tt tfoio yHafe rwi . 
Lunes 22 de Abril de 1912, Año Í L - N ú m . Í72e 
Ya piden unirse, dende tocan tus alas se 
unen los hombres. * 
Si fortuna generosa nos lia dado na buen 
ñinigo ó compañera graciosa cantaremos 
con mayor ardimiento. 
vSólo habiendo podido conquistar entera-
mente un corazón, podremos cantar con 
fuerte voz... Pero m á s de uno habrá quej 
solviendo, el rostro, h u i r á de aquí llorando. 
Alegr ía quis iéramos todos alcanzar, s i-
guiendo, su florido paso ; y todo bebe la ale-
a r í a en el amplio seno de la Naturaleza. 
Alegr ía es beso y primavera, a legr ía nos 
i i izo buenos amigos... Gozo le fué dado al 
gusano en la t ier ra ; gozo al ángel cerca de 
Dios. . 
I I 
' íCc/ .o! Los astros cantan gloria y van 
por el cielo riendo triunfantes, i Gozo l Ce-
rramos riendo, hermanos; somos héroes can-
tando victoria. 
I I I 
Abrácese la humanidad: un gran beso i n -
ñama. los cielos. ¡ H e r m a n o s , sobre los be-
llos astros hay el inmenso Amor de u n Pa-
dre! ^ , -, -
i Humí l l a t e , oh, mundo!—! Creador de cie-
tr iót ica 
regio coliseo. ,T-II i 
Se abrazaron los maestros Arbós y Mi l l e t , 
y se dieron vivas á E s p a ñ a , á Cata luña , al 
arte patrio y al arte s in fronteras, a la *>ran 
Belleza, la Eterna ó... reflejo de Ella, 
E l público, suspendido y absorto, cual en 
los d í a s de Orfeo, no abandonaba las locali-
dades, cual si esperase la repetición de t-xio 
e l concierto, ó elevado por la magia del arte 
l regiones más altas: á las del ideal, hubie-
ra perdido la noción del espacio y del tiempo. 
Fel ic i témonos todos. 
¡ L a belleza! ¡E l arte! 
R. A L H A M B R A 
;o 2: zis :o .¿a. o» 
a n i v e r s a r i o 
D E L A 
Cinco mil peregrinos 
TOS. TELÉGRAFO 
{ D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
. CÓRDOBA 21. 23,30. 
'Se ha celebrado hoy la peregr inación al 
santuario de Scala Cely, distante legua y 
media de la capital. 
Asistieron 5.000 personas con veinte estan-
dartes de distintas Hermandades. 
Después de la misa de campaña , que fué 
solemnís ima pronunció un notabilísimo_ ser-
'.món el canónigo D . Marcial López Criado. 
Seguidamente se dió una comida á los po-
bres. . , . 
Por la tarde regresaron á Córdoba, sin que 
ocurrieran incidentes. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVrClO EXGLUSiVp^ 
BILBAO 21. 19,40. 
L a Asociación de empleados ha solemniza-
do el quinto aniversario de su fundación coitj 
una misa solemne en la capilla del Patronato, 
cantada por los elementos de los orfeones 
Euskeria y Coral. " 
Predicó con gran elocuencia el reverendo 
padre Chabanal. 
Después se celebró en el hotel Torronte-
gu i u n banquete de m á s de 150 cubiertos. 
F u E i e r a i s s . 
BILBAO 21. 20. 
E n Baracaldo, Deusío1 y Portugalete se han 
celebrado, costeadas por el partido jaimista, 
solemnes exequias en sufragio del alma del 
Sr. Gordeazabal, asesinado por los radica-
les de Eibar. 
Por la noche se celebró en el Círculo del 
Ensanche una velada an imadís ima . 
L a J u r a d e Ea b a n d e r a . 
BILBAO 21. 23,25. 
En la plaza, de Castilla celebróse con gran 
brillantez la solemne jura de la bandera. 
131 tiempo, espléndido, cont r ibuyó á que la-
animación fuera extraordinaria. 'Z 
Asistieron todas las autoridades. 
Después de la misa, el gobernador m i l i -
tar d i r ig ió una pat r ió t ica alocución á los re-
clutas. 
E l desfile de las tropas por la Gran Vía 
fué br i l lant ís imo, tomando parte la Infante-
ría, la Caballería, los Carabineros y la Bene-
mér i t a . 
Mandó la l ínea el general de brigada señor 
Montaner. 
Por la tarde se sirvió á las tropas u n ran-
cho extraordinario,, habiendo en los cuarteles 
varios festejos. 
i 
BILBAO 21. 21,10. 
La Junta de Protección á l a Infancia ha 
repartido entre los n iños pobres prendas de 
ropa, por valor de 5.060 pesetas. 
lea slal S ü a g i s t s r i c * 
BILBAO 21. 21,30. 
Los maestros se han reunido esta m a ñ a n a 
tos B'.HSS Petra y FranoJfios González, que salvaron au vida en e! crimen de Ssbt el 24- de 
Febrero, en que ¡nurierot; paúres y hermanes, y que han estada secuestrado© por la 
harka enemiga y devusltcs per c- f^0'1 Amar, MTaiza. 
(¿'oíograpa de Welkiú y Ootnpsnia.) 
POR TELEGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MURGJA 21. 7,30. 
vSe ha verificado hoy con gran ro lémnidad 
la Asamblea d é l a s Congregaciones Marianas 
de la Vega del vSegura. 
Por la m a ñ a n a llegó un tren especial con-
duciendo m á s de 200 congregantes de O i i -
en asamblea para enterarse de las gestiones ¡ huela, que fueron recibidos en la estación por 
oue realizó cerca del ministro de Instrucción1 sus compañeros de otros puntos. m . 
pública, l a Comisión que fué á Madrid con! Se organizo oespues la peregr inación 
objeto de lograr se equiparara el magisterio; Santuario de la Patrono Fuensanta, 
vasco-navarro al de las demás regiones de i En la misa de Comunión recibieron 
POR CORREO 
SANTANDER 20. 
Hace unos días publ icó La Gaceta del 
Norte una noticia de su corresponsal en 
Santanderi haciendo públ ico el proyecto que 
tiene la Compañía de Jesús de levantar una 
estatua suntuosa, al Deífico Corazón. 
Hoy podemos ampliar esta noticia con al-
gunos datos que nos han sido facilitados 
iíor persona que entiende directamente en 
}a ejecución de este proyecto. 
La estatua, que será de bronce y alabas-
tro, se erigirá ' en una plazoleta situaba 
frente al edificio é iglesia que tienen, en 
Santander los padres" jesu í tas , l a cual se 
«nsanchará y acondicionará debidamente. 
La efigie será construida por el Sr. Cas-
tellanos, artista que goza en Cata luña de 
renombre y fama jus t í s imos por sus obras 
de estatuaria religiosa. 
E l pedestal se lia encomendado á la direc-
ción del aventajado arquitecto Sr. Riancho, 
uno de los autores de los planos del palacio 
que en la Magdalena se ha edificado con 
tíesíino á Don Alfonso X I I I . 
La obra, en conjunto, ascenderá á unos 
treinta m i l duros, 3' el perisamiento de ella 
•débese á 
ir ; 
E spaña . 
L& {gu® d i c e ü e H n o » 
BILBAO 21. 22. 
Ha llegado el ex ministro liberal D . Fer-
nando Merino, acompañado del diputado se-
ñor Dueñas . 
Me ha manifestado que' su viaje tiene e l Visi taron la iglesia y se cantaron h i m n 
doble objeto de asistir á la Junta general de las peregrinaciones. 
al 
la Sa-
grada Forma m á s de 300 jóvenes. 
E l padre Oigo fué el encargado de pronun-
ciar la p lá t ica sagrada, quien lo hizo con gran 
elocuencia. 
Seguidamente se can tó una salve. 
Después marcharon a l Santuario de la V i r -
sedí de la Luz. . . . 
de la Sociedad minera Castillo de ' Gerne-
les, y cumplir la promesa de visitarles que 
hizo á los liberales bi lbaínos. 
R e m ó gran entusiasmo. 
Por la tarde se reunieron en Asamblea los 
directores de todas las Congregaciones para 
Estos preparan u n banquete y otros obse- el fomento de las cuales recomendaron gran 
dos que le ofrecerán durante los cinco días j actividad, á todos les Comités. . 
Antes de la comida se cantó la so lemnís ima 
salve de Monserratina. 
E l espectáculo fué grandioso é indescripr 
tibie. 
A las tres de la tarde discursearon sobre 
quios que 
que permanezca en Bilbao. 
A l solicitar que hiciese declaraciones res-
pecto á la gest ión, que realizará en la Emba-
jada del Vaticano, gua rdó reserva, diciendo 
ún icamente que Canalejas le ofreció la Em-
T J - N -A- I F I 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 21. 6. 
i celebrase hoy la inaugura-
ión escolar tradi-
Con motivo 
oóai oficial dé la 
ios ramea ejecución üe Jas coras necesarias pa: glar la plazoleta de que hemos hablado y 
•edificar "el pedestal donde ha de colocarse 
aquella estatua. 
€1 a r - t i s t a m o n t a ñ é s IsisSes'® I S á r c s s s s s 
Hemos tenido ocasión de leer algunos pe-
huela. 
Fueron ovacionadíshnos . 
A las seis cié la tarde regresaron á Murcia, 
visitando al Prelado, qu.ien les bendijo, alen-
tándoles para que no desanimen en la prose-
cución de la obra cpie fomentan con gran pro-
vecho. 
A las siete de la tarde se celebró en el Círcu-
lo Católico una velada, que estuvo concurri-
d í s ima . 
E n tren especial regresaron 'á las ocho de 
la noche los congregantes de Orihuela, sien-
do despedidos por los congregantes de Mur-
cia. 
ta Gordeazabal asesinado 
en los . sucesos de Eibar. 
A las cuatro y media de la tarde se cele-
bró en el local de la Agrupación una velada, 
que estuvo concurr id ís ima, obsequiándose á 
las señoras con dulces y flores. 
En la Facultad de Medicina se ha celebra-
el 
Bárcones. 
Según t a Nova I ta l ia , La Avceuna d'Ita-
¡ia y la Revista Tesjtralc, este nuevo artista, 
ha cantado su papel en Favorita y en Wer-
iher de manera irreprochable. 
Uno de dichos periódicos, Revista Tcatrale, \ 
da cuenta de que el Sr. Bárcones, bajo la i 
cTirección del maestro de canto español, con 
escuela en Milán , D . José Mart í , ha asegu-
rado la emis ión del sonido y los registros 
de su voz bella, robusta y extensa, tenién-
dola adaptada a l m á s moderno método de 
canto. 
Añade que á su repertorio, que compren-
de algunas difíciles obras, puede aumentar 
la Werther, pues la interpreta á maravilla. 
En la actualidad forma parte de la com-
pañía que dirige el notable maestro director-
concertador Cav. Paolo Bellucci, figurando en 
ella tiple tan reputada como la Martinengo, 
y el tenor Paz/.i, muy aplaudido. 
Felicitamos muy de veras al Sr. Bárcones, 
y le deseamos triunfos sin cuento en la ca-
rrera art ís t ica que, según se ve, ha comen-
zado con buena fortuna y éx i to completo. 
ico d i s t ingu id í s imo. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
O e S s a s s é . 
PARÍS 21. 12. 
M . Delcassé ha llegado esta m a ñ a n a á Cór-
í3 
POR TELIiGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 21. 
A medida que .se hacen revelaciones sobr 
la causa del naufragio del Titanic, la opi-
nión se excita m á s y m á s contra M . Omaix, 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 21. 23,30. 
En el poblado de Castellar, situado en las 
afueras de la ' ciudad, se ha inaugurado el 
Círculo t radic ional i s ía . 
Por la mañano, bu.bo misa de Comunión y 
bendición de la bandera. 
Por la tarde se celebró un m i t i n en el 
Círculo inaugurado, pronunciando elocuentes 
discursos el presidente de la Juventud, clon 
Lu is Lucía y D. Miguel Alcón y otros, que 
fueron muy aplaudidos; 
A l terminar 'el m i t i n se di r ig ió la Juventud 
tradicionalista por la única calle del poblado, 
para trasladarse á la capital. 
A l pasar frente al Círculo republicano, los 
balcones estaban atestados de radicales, que 
dieron varios mueras á los jaimistas, quienes 
contestaron con mueras á la repúbl ica. 
Los pffimeros sacaron armas, amenazando 
á los jaimistas desde los balcones. 
Estos, agrupados en número, de 400, tam-
bién sacaron anuas, dispuestos á defenderse 
de cualquier inesperada y cobarde agresión 
de los republicanos. 
La pronta in te rvenc ión . de la Benemér i ta 
evi tó que la cosa pasara á mayores. 
Los jaimistas entraron por la noche en Va-
lencia, pasando por las- principales calles. 
Marcharon a l Círculo t radic ional is ía , donde 
fueron recibidos con gran entusiasmo. 
VALEXCIA 22. I . 
Convocado por Azzáti , se ha celebrado hoy 
un mi t in para pedir la libertad de los presos 
polít icos. 
A pesar de la campaña del periódico E l 
Pueblo, ha sido un fracaso. 
Sólo asistieron sesenta personas. 
POR TELEGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) . 
Jura do barsdsras. 
SAN SEBASTIÁN 21. 20,15. 
En el parque Alberdi Eder y con tiempo 
espléndido, se ha celebrado esta m a ñ a n a la 
jura de banderas, asistiendo numeroso pú- eos. 
blico. 
E n la terraza del Casino se h a b í a levanta-
do un altar, ante el cual se rezó una misal 
H a n concurrido todas las autoridades y 
el Avuntamiento con los maceres. 
rOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 21. 
L a demost rac ión naval de I tal ia en el Mar 
Lgeo cierra él Estrecho á la producción y al 
comercio br i tán ico . 
Declara la Prensa, que con esto el Gabine-
te _ de Roma hace imposible una interven-
ción amistosa de las demás •potencias; Ingla-
terra no puede consentir eme de esta manera 
se la corten los brazos, pues con el cierre 
de les Dardanelos los perjudicados son casi 
tocios 1 
O O S I . T J 2 ? J ^ - cesita Margarita de Thuru et Tax i* ; el ñii 
bajador dé Francia y madame Gccífr^- u 
í i e r r ; 
e i n i g r a c i í 
'ndberg; la señora de Potestad, el Príaciní 
e Scawartzeuberg, el conde W c x c k h é J 
I . De Vienne, M . De Scheven, M . T r i n í l 
• M . A u r i t i , secretario de la Embajada. ^ 
"'tu 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORÚÑA 21. 5. 
Abarrotados cíe emigrantes han zarpado' 
para Amér ica y otras regiones los trasat-| 
lánt icos Alfonso X I I , Ko;nprincensin Ccci--
lie, a l e m á n ; G/ ÍOÍA/a lemán; Quebcc, fran-
cés ; Clidc, inglés . 
A l regresar á la parroquia de Ordenes, 
donde habita Mar ía Caineio, fué sorprendida 
en el camino por dos malhechores, quienes 
la apalearon brutalmente, dejándola, media 
muerta para robarla 25 pesetas que llevaba. 
La Benemér i ta busca á los autores de esta 
salvajada. 
Una p e c l a r e i a c s é n . 
CORUÑA 21. 7. 
Los jóvenes de diez y seis años Manuel 
Rodr íguez y José Pérez, que embarcaron 
en este puerto el 20 de Febrero con rum-
bo á Puerto Rico, se han presentado en la 
Junta local de emigración, reclamando 200 
pesetas que dejaron depositadas en la con-
s igná ta r ia , en vista de que las autoridades 
por to r r iqueñas no les admitieron en la po-
blación. 
E l asunto lo ha admitido la Junta local de 
emigración, por disponer un ar t ícu lo de, la 
ley que sean repatriados gratuitamente los 
emigrados que no sean admitidos en las po-
blaciones que desean i r . 
E l asunto lo remi t i rá la Junta de emigra-
ción a l Consejo superior de Madrid, en vista ' 
de negarse íá cons igna ta r iá á abonar la j 
cantidad que tan justamente reclaman dichos j 
muchachos. 
D e s p u é s de la comida organizárons< 
madas partidas de bridge. 
^ N O T I C I A S V A R T A S 
Los señores de _ Bofarull han obsequia^ 
con un té , celebrado en su finca La Torre nj 
señor Obispo de Lugo, con motivo de la raa¿ 
cha de éste á Tierra Santa. 
—Se anuncia una fiesta ar t ís t ica en el h^lí 
tel de la duquesa viuda de üceda . 
. —vSe encuentra en Murcia, delicado de sa-iÉl 
lud , e l expresidente del Senado marqués ^ 
Pidal. 
—Dolores se t i tu la u n periódico de modas> 
que publica la' Casa Luciue. 
Impreso en magnífico papel, con prcfusi^S 
de excelentes grabados de mucho gu,sto y ar. 
fíenlos de doña- Salomé Núñez Topete, el'coa! 
de ele las Navas y otras firmas conocidas, ea 
de esperar que la elegante publicación 'sea . 
muy bien recibida. 
, 'ADRI 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S i V O V 
CORL'ÑA 21. 21,30. 
E n el convento de los Dominicos se ha ce-
lebrado una solemne misa en sufragio del 
joven jaimista asesinado en Eibar por dos 
radicales. , ' ' 
La .misa fué cantada á coró por los jóvenes 
que integran el. partido jaimista, aumentado 
con elementos del coro de la compañía de 
la ópera que ac túa en este teatro. 
A l final se cantó un responso. Asis t ió mu-
chís ima gente. 
Por la tarde se celebró una reun ión en el 
Círculo tradicionalista, acordándose abrir una 
suscr ipción en favor de la familia de Gordea-
zabal. 
Se ha comunicado á las regiones la Real 
orden disponiendo, la reducción de la fuerza 
en filas. 
Los Cuerpos ele Infanter ía pasa rán la re-
vista de Mayo con la fuerza que ahora se k-»s 
asigna, licenciando la sobrante el día 25 del 
corriente A b r i ] , y los demás la de Junio, 
efectuando el l icénciamiento él 25 de Mayo-. 
Los individuos que se encuentren _ en el 
tercer año de servicio rec ib i rán la licencia 
i l imitada, y los demás licencias cuatrimes-
t ra l , bien entendido que en n i n g ú n caso se 
comprenderá en el l icénciamiento hombres 
pertenecientes ai reemplazo ú l t imamen te in-
corporado á filas. 
e s o c i e a a 
Las Cjngregacionss Marianas. 
. SÓLLER 21. 20,35; 
Con objeto de asistir á la Asamblea de Con-
gregaciones Marianas que se celebra en 
5 pueblos europeos menos los tur-
C s ^ t a s t a c s é s ? irsagst!^sa 
CONSTANTINOPLA 21. 
E n el Consejo de ministros celebrado hoy 
se ha acordado la contestación que se ha de 
esta población han llegado, procedentes de lo3 rJn.ruV.a'n,-di(í-i 
la capital y de los pueblos de estas islas, ^s iden en Turqu ía , 
unas 2.000 personas. ; 1 • 
dar a la ges t ión de los embajaderes. 
^ Dicha contestación es negativa y sé remit i -
rá en breve plazo.. 
E l Consejo no ha tomado ninguna decisión 
con respecto á la reabertura denlos Dardane-
contra los italianos 
P: 
Con toda solemnidad se ha celebrado una i director de la Compañ ía armadora, el cual! procesión, presidien o el Obispo y el Ayi jn -
está siendo objeto del odio popular, y se le ' tamiento, y asistie-nde 
cega. 
L a C i á s s í i é a d e I e s SaSkassss. 
SOFÍA 21. 
sunto de los Balknnes se Se teme que e l 
complique nuevamente. 
V i s t a de UJÍ p r o c e s o » 
TOLÓN 21. 
Ha comenzado á verse el proceso de alta 
waicion ciue se s^ i ie con motivo del robo 
de vanas piezas de art i l ler ía . 
O Z p S c m á t i c s d e r e s e r v a . 
R í o JANEIRO 21. 
L L sido admitido el pase á la reserva al 
BUnistro brasi leño en Madrid Sr. Aranio, 
cuya sust i tución será acordada emuna próxi-
ma coujbinaoou diplomática. 
El n u s v a KSíRiaíepgo. 
Aí , . , BUDAPEST 21. 
^ i n s t i t u i d o nuevatneaite el 
Minister io, conservando en el G a b i n e t e t 
cree por muchos responsable, hasta cierto 
punto, de la catástrofe. 
Preguntado acerca de la marcha que lle-
vaba el barco, dijo que él era un simple pa-
sajero; pero todos convienen en qué, como 
director, debió ser el ú l t imo en abandonar el 
barco y 110 salvarse de los primeros. 
E l senador M . Rainert, en un discurso que 
ha pronunciaelo ante numeroso público, ha lla-
mado repetidas veces cobarde á M . Smabc. 
ES ©se ís fKO é¡s ESES E'espssKsafeSe. 
ÑUEVA YORK 21. 
I.os relatos referentes al modo que tuvo 
de salvarse en la catástrofe del Titanic el 
.do los congregantes de! 
27 poblaciones de esta isla. 
Esta tarde se ce lebrará una reunión magna1 
de asamble ís tas . 
E! "Antonio López". 
CÁDIZ 21. 20.50. 
Procedente de la Habana y Nueva York ha 
t i 
llegado hoy á este puerto el vapor de la 
Com pa ñ d ía Trasa t i á n i i c a 
sin novedad. 
ntonio López , 
En sos Escolapios. 
JACA 21. y-. 
E n el Colegio de los Escolapios se ha cc-
director de la Compañía naviera White Stard::l€bra<30 csta tarde con S"1"311 brillantez el cer-
Line, Mr . Smay, var ían mucho de como se tani€11 orP"i,:za.do í>or la revista Aurora. 
dijo en u n pr incipio , que l legó á causar la 
indignación popular. 
E l relato ele 'ahora le hace el coinandaníe 
Thcucbcu, persona que goza fama de seria 
y formal. 
Este dice que Smay ocupó u n "puesto en la 
lancha salvavidas, aceptándolo para remar, 
pues hac ía falta una persona que supiera ma-
nejar el remo.' 
Otros supervivientes aseguran, en cambio, 
que nadie le vio remar, n i manejar los apa-
rejos n i aun siquiera ayudar en alguna ma-
niobra. 
Es m á s : dícese que cuando subió a l Car-
panthta, lo primero que elijo fué: «Ten.«o 
hambre; daime algo de comer, que soy 0el 
director de la Compañía White, Stard Xine» . 
\ _sm ocuparse de nadie, n i siemiera de las 
señoras que estaban sobre cubierta ateridas 
c5ufortábTesPO 5010 " - — t e de los m á s 
„ ,Jf íxdÍar ioS ?mericano3 insisten en afirmar 
nmter que ha declarado que se, disfrazó p-wa 
£ . 0 % « c a p a ? con yidü de la ca tás t r Í fe^ P 
E l exce len t í s imo s e ñ o r ' O b i s p o p ronunc ió 
un e locuent ís imo discurso alusivo a l acto. 
Asistieron las autoridades y-mucha y dis-
t ingu id í s ima concurrencia. 
Un ferrocarril. 
vSKVIIJ.A 2] s. 
L a Cámara de Comercio ha celebrado esta 
tarde una Asamblea magí ia , acordando la 
construcción del ferrocarril de Puertollauo á 
Córdoba. 
Ea feria cont inúa an imadís ima . 
"Match de tonnis". 
CÁDIZ 21. 20. 
vSe ha celebrado un match de tennis en-
tre los equipos de Jerez y Cádiz contra Í6s 
mgieses. Asist ió la música de éstos y óoo 
tripulantes ingleses. Estos asistieron por: la 
nianana á la misa de la Catedral, adú-ñan-
do a todos !a compostura que tuvieron du-
rante permanecieron en el templo 
Se admito: ésqüelas de defunción V CJÍÍ-
vetsarto en* esta imprtnüa, hasta 
ae la inadrugada. la's tres 
Sin tratar de mermar el caritativo y ejem-
plar acto del Sr. Aparicio, estudiante de Me-
dicina de Valladolid, para quien pide el m i -
nistro de Ins t rucc ión públ ica la cruz de Be-
neficencia, muy justamente, por prestarse á 
que le cortasen un trozo de su piel para sal-
var á u n enfermo, nos lamentamos amaros-
m é a t e que se olvide al padre Diego de Man-
resa, que fué el primero que se prestó en Es-
p a ñ a á tan heroico sacrificio, dando vein t i t rés 
' pedazos de su piel para ingertarla á u n en-
fermo, cuya operación fué hecha por don 
Mariano L u s t á n , en el Hospital de Burgos. 
E l cvidre Diego es íá ahora ele misionero 
fuera de E s p a ñ a , y por esta circunstancia ha» 
blamcs de él, no para pedir una gracia, qud 
bien se la merece,, sino para dedicarle u n re-! 
cuerdo cariñoso. 
Por lo demás , la Cruz, la verdadera Cruz, 
la lleva en su háb i to y en su corazón. 
Bettro espiritual para sacerdotes 
E l jueves, d í a 25 del actual, tendrá lugar 
el que mensualmente celebra la U ú i ' n apos-
tólica en l a casa-misión de reveicndos pa-
dres Paú les . . • • " 
Dará principio á las diez de la m a ñ a n a con 
las' l e tan ías , y t e rmina rá á las cinco, de la 
tarde. 
Los señores sacerdotes que deseen formar 
parto en dicho retiro y hayan de quedarse 
á comer lo av isarán á D . Pedro del Valle, 
colector He la parroquia de Chamber í , ante-; 
de »as onc^ de la mañana del d ía anterior. 
B O D A S 
H a sido pedida la mano de l a distinguiida 
señori ta Pilar del Amo para nuestro muy 
querido amigo D . Gerardo Fernández More-
no, perteneciente á la Asociación de Propa-
gandistas Católicos. 
pa boda se celebra;;á en breve. -
—En Mayo p r ó x i m o será t ambién pedida 
la mano de la. señori ta de Éseandón , hija de 
los marciuéses de V i l l a vieja, para su t ío don 
Carlos Salamanca y Hurtado de Zaldívar. 
E l novio es hijo de la condesa viuda cie los 
Llanos y hermano del conde de este nombre, 
del m a r q u é s de Salamanca y de, la vizcon-
desa de Partccarrero. 
—Se ha concedido real licencia á doña R<*-
sa de la Figuera y de la Cerda, hi ja de los 
marqueses de Fuente el Sol, .para contraer 
matrimonio coca D . Isidoro Polis. 
—En la iglesia del Buen Suceso se ha ce-
lebrado el enlace de la señori ta María dé la 
Paz Salcedo con el capi tán de Ingenieros don 
Fernando ü r i o l . 
E l Obispo de Sión , que bendijo el matri-
mon;o. p renunc ió una e lccuent í s ima plát ica, 
Gonforíacla con los auxilios de la Religión, 
l ia j ' aücc ido en Alicante la señora dona Ma-
nuela Pérez Gomis, t ía carnal de nuestro 
muy querido amigo' y compañero de Redac-
ción el distinguido abogado D . José Pérez 
Andreu. 
Reciba nuestro sentido pésame . -
Acaba de cumplirse el primer aniversario, 
del:fallecimiento del conde de Peña Ramiro., 
-r-Tambiéii hizo el sábado u n a ñ o de la 
muerte de la señor i ta Mar ía ele la Encarna-
ción de Cubas'y Urquijo, hija de los marque-
ses'de Cubas. • 
En la Cripta de Nuestra Señora dé la A l -
mud en a se ha celebrado un solenínc funeral 
por e-i alma de la finada. * 
V I A J E S 
Han salido para Marmolejo los condco de 
F ina í , y para Vil laharta los -marqueses de 
Amboagc. 
- -Han llegado á Madrid.: 
De biarr i tz , la marquesa de Valdeícrrazc-; 
de Cádiz, el pintor D . José Felipe de Abar-
züza. 
—Acompañado de su distingaiida. señor.!, 
ha salido para Atenas el cónsul de España 
en aquella capital, Sr. Agui la r . 
B A - N Q X J B T S 
Los embajadores de Ital ia, condes de Bcnin 
Longare, han obsequiado con u n banquete á 
algunos de sus amigos, siendo los comensal ,s 
de ios ilustres diplomáticos el embajador de 
AtCCiania, la Princesa de Katibor y la Prin 
¡ t i n a ©ra a n Síoiesesío A S a r n i a . 
Eí giúfesíco s e atro|8©S¡3B« S e ñ o r e s 
BARCELONA 21. 23,40. 
E n el cine del Triunfo, dos individuos ñ< 
ñeron durante la función, sacando uno un cu, 
chil lo y otro u n pito. 
E l públ ico creyó que hab ía fuego y se p r ¿ ; 
c ip i tó hacia la salida, resultando gravemen.' 
te heridos dos espectadores y diez leves. 
A d e m á s , algunas señoras se desmayaron^ 
Una vez restablecido el orden continuó la 
sesión. 
Cuanto á Ios_ promovedores del suceso, 
bían desaparocido. 
y » nsñ«3 g ^ a v e . 
BARCELONA 21. 23. 
• ". Entre los heridos á consecuencia, del pámeo 
del teatro del Triunfo figura u n n iño de ü | 
año , que, juntamente con un ñ iño que lleva, 
ba su madre en brazos, resu l tó lesionado 
siéndolo de gravedad el piimero. 
En el Juzgado de guardia se presentó 
che una niña de nueve años , llamada Sahara 
Campos Perce» solicitando pasar á pre?mcíj 
del juez de guardia. 
Lc>s .alguaciles se ex t r aña ron de la pra. 
t ens ión de la n iña , pero ante la insistencia 
que mostraba en hablar con el juez, U\¿ pa 
sada al despacho de és te , y una" vez ante su 
presencia la n i ñ a Sahara pidió al digno nía. 
gistirado que la separara del lado de su ina-
dre, por l o s m a l o s traten que le daba coi? I 
p i vida u n tanto licenciosa. 
E l juez, compadecido, acarició á la niña, 3? 
después de ordenar que le dieran de cenar, 
avisó áLGob ie rno c iv i l para que fuera ingró 
saela en un Asilo. 
E l Sr. Alonso Castrillo se apresuró á ha; 
cerse cargo de la desgraciada criatura, q\w: 
á los nueve años siente repugnancia por loS-
malos ejemplos de una madre desnaturaliza-
da, y se aparta de ella con un valor impro 
pío de sus años. 
t í lñ& a t ^ s p e i l a d f ® . 
Ayer tarde marchaba por la carretera dé 
Extremadura el coche del ministro de Haí 
cienda, cuando u n niño llamado Mar t ín Chi< 
chano Nieto, , de diez años', tuvo la idea d<? 
subirse á la trasera,, coi» tan mala fortuna, 
que cayó, siendo atropellado por una de las 
ruedas traseras. 
Conducido á la Casa de Socorro elel distri-
to correspondiente, se le apreciaron diversa? 
contusiones en el cuerpo y conmoción cere-
bral, de pronóst ico grave. 
En u n solar de la calle de López de Ho 
yos, y á consecuencia de haberse quemad? 
unos trapos, se incendió una choza que exis 
tía en el indicado sola!', quedando reducidas 
á cenizas. ••/••Wk 
Se presentó el servicio de bomberos, que 
nada,pudo hacer, porque la choza/como erg 
de •nateriales de fácil combust ión, ardió toda 
en poco tiempo. 
l i i s i ' t s gis E8;a s'si'SÍí 
E n un t ranv ía de los Cuatro Caminos^ 1 
fué sust ra ído el reloj a l viajero D . Jeróni-| 
ni o Vela, que se dió cuenta en el acto de la-
sustracción, ordenando detener al ratero, que 
se llama Lorenzo García Herrera, el que 
quedó á disposic ión del juez de guardia. 
{DE BU ESTRO SERVICIO EXCLUSiVO) 
MEIJLI.A 21. 22,30. 
K a marchado á Madrid el general Carras-
co y el médico segundo teniente D . José Ro-
dr íguez destacado en Yazanem, que resul-
tó con heridas á consecuencia de una coa 
que de propinó un cabailo. ' 
• La Policía indígena lia descubierto á lo&' 
autor-,--, de la agresión á . los soldados del re-, 
guniento de - íaxei í r t ayer, cerca de Yaza-
nem. 
vSe les cas t iga rá severamente. 
La kabilc-ños de Ajd i r han pedido que 5 
•tbitin al tráfico los puertos de Peñón de la 
GoRiera y Aíhuec-nias. 
MEI.IU.A 21. 23.1 
A boido del Sevilla han marchado para A í 
hucx-mas N . el Peñón de la (lomera dos com 
pañías del rcgimicn-to de Africa, que van 
relevar a otras de Ceriñola, siendo despedí-' 
das en cj muelle las primeras, por todos 1 
•jcíe« y oñeinic:; del Cuerpo. 
En las Tiósfcfoncs avanzadas no ocuri í 
Casa ¿ á É e mataron el 24 de Febrero a! matrimonio González é hija mayor, en ei Doblad ¿3 
Sebt, conocida por casa de! nvoro ^Chivani". 
(Fuiografia de WM-M ffiimjpffiM 
Año íl . -Núnu 172, EL» D E I B A T E Lunes 22 de Abril de 1912. 
LOS PÍÍESÜPUESTOS 
Ayer se recibió en el ministerio de Ha-
ienda el presupuesto de Marina nuevamen-c ci presupuest 
te redactado. 
pueda hacer el viaje srn exponerse á una se-
rie de apretones y pisotones interminables. 
¿ No pedna unirse la l ínea de Que vedo con 
la de Cuatro Caminos, y así se facili taría 
mayor comunicación con tan populosa ba-
rí :ac; a? 
Los precios de las tarifas son exorbitan-
tes,, sobre todo en el de las Ventas y Bom-
bil la , y dentro de ésta el trayecto de wSan 
De los demás presupuestos, no conoce .al K g ^ , 10 cén t imes y A n t ó n 
Sr. Navarro Reverter m á s que u n avance.; ^ f t m a Atocha, ¡10 cén t imos ! A m b l e n 
¿Cómo va á ultimarse el presupueste? K o , I f * coches sucios crdmanamc^te y aho-
^ c ^ u ^ ~ . . . cob-mos croe qvedan ocho!ra h ™ sacado la moda de quitar las tabl i -
o sapemos que qneuan u .̂ Uas laterales DiSpUSO el alcalde se abriesen 
BANQUETE DE PERIODISTAS puertas de las platafonnas a l lado de 
, . ^ las entrevias, y cumplen dicho acuerdo el 2 
Los reporters politices obsequiaron ayei | IOO dc ]os te san ^ la pUerta del 
cen un banquete á su companero el senorj 
olas. 
García Plaza, con motivo de haber sido 
uombrado gobernador de .Soria. 
EL SR. CANALEJAS 
La Compañía se ríe de las órdenes presi-
denciales, porque las multas que les impo-
ne-i son. condonadas por el gobernador. ¿ Qué 
uerdos del gober-
se 
T O Í ? r O S : S E I S D E ü ñ V l Ü D a D E p U ^ U B E 
presup 
García Prieto-acerca de telegramas recibidos . . 
^ éste relacionada-con la negociación que ^ ^ l ^ ^ ^ ^ J ? ^ ^ 0 5 ' ' 81 eSO 
se sigue con Fi-ancia. _ 
Por la tarde, el Sr. Canalejas hizo algunas 
visita^. 
TELcSRAMAS OFICIALES 
Efl en ministerio de la Gobernación se ha 
recibido un telegrama del gobernador de 
Valencia dando cuenta de que en Sumaear-
fuera, es j j m y fácil remediarlo. 
/OSE POLO D E B E R N A B E -
LIADOS MODELOS 
CASA SEVERIAHO 
: : : C A R R K T A S , 7 : : : 
personales. 
Telegrafía e l gobernador de Oviedo que 
I06 mineros de la Compañía Asturiana, en 
huelga, han enviado hoy una Comisión, que 
ha conferenriado con el representante de 
aquélla, haciéndole varias proposiciones, en-
tre ellas la modificación del horario y otras 
que se refieren al trabajo. • 
E l repi-eseutante de la empresa ha aceptado 
algunas, rechazando otras, y los comisiona-
dos han quedado en dar cuenta á los obreros 
del resultado de su ges t ión . 
EL SR. CAMBO 
i l Sr. Maura el Sr. Cambó 
SUMARIO D E L DIA 21 
Ministerio de Marina. Real decreto dispo-
niendo quede en s i tuación de cuartel el con-
traalmirante de la Armada D . Miguel Már-
quez y Solís . 
Ministerio de la Gobcrruición. Real de-
creto (rectificado) nombrando jefe de A d m i -
nis t rac ión c i v i l de primera clase, oficial de la 
de mayores de í s t e ministerio, á D . Joaqu ín 
Moreno Lorenzo, gobernador c i v i l de la pro-
vincia de Valencia. 
Ministerio de Fomento. Real decreto au-Anoche visito 
De¿. DE VIAJf 
E l p r ó x i m o miércoles saldrá para Alcázar-
quivir el coronel Sr. Fe rnández Silvestre. 
Coches LORRAI^E D1ETRICH 
¡Las mejores y R?ae ecanomieoíl 
Salas, 5.—Teléfono 3.826. 
m i L A CASA 
elusivo á la ejecución de las obras y servi-
cios á su cargo. 
—Real orden confirmando la mul ta de 250 
pesetas impuesta por el gobernador c iv i l de 
Sevilla á la Compañía de los ferrocarriles 
Andaluces. 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 
orden disponiendo se excluya para lo suce-
sivo de la* relación oficial de productos, para 
cuya adquis ic ión se admite la concurrencia 
extranjera en los servicios del Estado, pu-
blicada en la Gaceta de 30 de Diciembre del 
aúo próx imo pasado, el producto de contado-
res eléctricos. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den disponiendo que por el Juzgado que co-
rresponda se practique la información pre-
venida en el ar t ículo 5.0 del Real decreto de Isabel Inianta Cristina Rema 
—Los Reyes Don Alfonso y Doña Victo-
ria y el Pr íncipe Leopoldo de Battenberg 
salieron ayer, á las once de la m a ñ a n a , de 
Palacio, dando un largo pasco pof la Casa 
de Campo y la carretera de E l Pardo. 
—Por la tarde paseó S. M . , acompañado 
del Sr. Ouiñones de León. 
—La Reina Victoria y el Principe Leo-
poldo de Battenberg salieron, á las tres, en 
automóvi l , guiando el coche S. A . 
— E l Principe, de Asturias y las Infaní i -
las Beatriz y María Cristina estuvieron ayer 
tarde en la Casa de Campo. 
—Anoche, como es costumbre todos los 
domingos, comió reunida en Palacio la fa-
mil ia Real. 
indiena-
Ministerio de la Guerra. Real orden de-
clarando pensionada la cruz de segunda cla-
se del Mérito Mi l i t a r , con dist int ivo blanco 
y pasador del pioíesorado, de que se halla en 
posesión el comandante de Infan te r ía don 
Francisco Sánchez Melgar y Navarro. 
—Otra concediendo la cruz de segunda cla-
se del Méri to Mil i tar , 'blanca, pensionada, al 
subinspector médico de- segunda clase del 
Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r í ) . José González 
García. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica y Bellas 
Artes. Real orden aprobando el original de 
las nociones de mutualidad escolar, redacta-
do en ci implimicnto del a r t ícu lo 7.0 del Real 
decreto de 7 de j u l i o del año p r ó x i m o pasado. 
—Otra aprobando las oposiciones para pro-
veer las cátedras de Fínica y Química de les 
Institutos de Baeza y Mahón, disponiendo se 
! expidan los nombramientos cu la forma pro-
j puesta por el Tribunal . 
—Otra nombrando catedrát ico de Economía 
r jtlralrlo W<C P^' t 'ca y Legislación mercantil , de la Escue-
w " n i la Superior de Comercio de Coruña , á D . Fabio 
pania Hace a l , Bergaillín y Gut iér rez . 
—Otra ídem i d . i d . de la Escuela Superior 
E l vSr. Ruiz J iménez .se muestr 
nado con los t r a n v í a s ; el señor 
ne r a z ó n ; la burla que la Comí: 
Ayuntamiento €¿ iatolerabL 
Plácemes merece el Sr. Ruiz J iméiKz i is i , 5]e Coinei.cio de d€ Mailorcaj á tf. Ma . 
como el concejal inspector de Vías y obias -j y . . - ^ v rjisas 
D . Manuel Bellido, que se esfuerza cu ha-1 - 2 .otra disponiendo que la cá tedra de Geo-
ccr cumplir os decretos de a A ca dui pre-1 r:i{ÍLl ¿ ms{0i i yvJnte C11 el Jl2stiíuto de 
sidencia, nada arbitrarios, Sino básadqs en se a n n n ¿ e para su prev is ión á con-
La^Compañía, se insolenta contra el A y u n - curso de ^ s l a d o i 
tamiento, y en una contestación que da á j 
una comunicación de la Counsión cuarta 
se muestra algo incorrecta. 
Dicha Comisión prepone á ta Compañ ía 
.sustituya las entrevias de asfalto por ba-
salto, algo más caro, pero de mucha m á s 
durac ión , y con esta re iórma saldr ían ga-
nando el Ayuntamiento y la Compañía , que 
no tcnd'riaii que estar arreglando constan-
temente el asfaltado; pues bien, la Com-
pañ ía no contesla nada sobre esta reforma 
y ño comunica al concejal inspector las lí- Voy á tratar de poner en claro, ábsoíütá-
neas que, según la p r imi t iva concesión, te- mente en claro, la actitud de profesores y 
n ía que reparar, y dice que para que la ; alunuios de las Escuelas de Ingenieros I n -
Comp-.iñía lleve á cabo estas reformas es ^ dustrialc-s, ya que el estado anormal T)or que 
necesario que e l Ayuntamiento arregle esas pasan se va' n ró lougando m á s de lo ene todos 
S L ' J Í S E S 
Zorrilla, 4. 
m 
¡La Compañía de t r anv ía s exige que e l j y los que io serán m a ñ a n a , inspirados en un 
Ajmntamicnto arregle esas calles y s i aoi g iau amor á su pa ís y á su carrera, hacen al 
se declara en rebeldía, y se da el caso, f i o b i e m o una serse de reticicnes ' 
como en la calle de Ferraz,. que el Ayunta-: consi{]críx justificadas. 
miento ha arreglado l a calle y , en cambio, ¡ Comienzan haciendo esas ceticiones por el 
peticiones, que éste 
l o con la Compañía de t r a n v í a s , pues deoia. n-iemlo, en fin, el Calvario por que ha"de pa-
cxigi r le que arreglase las entrevias, no de sar todo el que sigue y persigme un expedicn-
esas lincas que, con. arreglo á .las pnmi t i - , t e . Pero cu cuatro años de súpl icas , de rue-
garla si no al particular ó Compañía que s é j h u e í g a , pero á ia huelga correcta, sin albo-
«ometa a la ley de-ferrocarriles de 23 deirotos, s in jactancias y sin amenazas de nin 
Noviembre de 1877.1* E n efecto, a l conver - jgún género. Entonces siguen los ministips 
tirse los t r a n v í a s tracción an» ni onsiaerando atendibles las aspiraciones de 
y o 110 lo son, y cuando e dir igen á un Go-
á me 
ejecución 
explotación de los t r anv ías .'La parte de ca-; ¿ i ^ o V s ^ r ó n atéodlwS í ^ q ü ^ t l e n d a u á 
petera ó calle ocupa-do por u n t r a n v í a , ó .el jorar ^ feta)do m ^ g o l i r u a d í 
ancho de ella que se fije, se conservara por, To<ia petición que' Wkga esta cnalidad' no 
cuenta del concesionario-, quien al efecto,re-!sólo es de just icia a tener la , sino que es de 
novará y reformara lc>s firmes y empeora-; abso]uta necesidad y cleher ineludible de ni-
dos con materiales de buena calidad, siem-!Gobierno llevarla á la orác t ica , cüáíaúterc 
pre que fuese necesario, a ju ic io de los age-n-1.,^- ¿fa ¡a forina cn rfe'ía pet ic ión sc.haza 
tes facultativos encargados de la inspec- y quiero decir con esto que el fin j u k i -
c ióm. , , , fique los medios, porque el viobiemo pechifi 
Resulta de 1^ 
mentó 
sn cumpliiü.'.-iiLo y i i u - ia ^uuip.iuitt , cu ^ ^ i - p r o 
de estar agradecida á la subvención tan gran-1 ¿ 6 que no podrá /hacer nunca e$ conciencia. 
hubiera tocado la;-
porque quien la pidi(' 
y cumplir la ' ley, y si fuese necesario,'tratar 
d é que fuese declarada caducada, la conce-
s ión . 
Esto- bajó el 
lies, fin manto 
sobre todo los días de fiesta. E l servicio de 
toros lo absorbe todo y no hay_ servicios su-
6cicntcs pa:a todas las d e m á s l íneas . . 
El; $civicio, de Se) á. Cuatro Caminos, sobre 
ledo k ' l i-i-' n/jiig^s-cj imposible, BO ba^.quien 
y-ro? profesores de: 1 as Esduc-
Ins de Ingenieros Industriales piden coc;:.-
perfeeíaniente justas y convenientes al paí< 
como reconocen los ministros á qu ienes ' l a í ' 
ispecto del arreglo de las ca-1 peticiones se dirigen.-Esas peticiones justa 
al servicio, es dcficiciitisnno, c ? t á n hechas en forma punible. Pues casti-
guese á los que se separaron del camino le 
gal para pedir una mejora ; pero, á la vez, el 
j^nismo d ^ , llévese á la Gaceta l a mejora pe-
d ida í 
J . F L O R E Z Y PQSAQ.i 
Día de gran solemnidad. 
En la Plaza, gente hasta en los tejados; 
mucha animación , mucha a legr ía y mucho 
bull icio. 
Los palcos y delanteras de gradas, o( upa-
dos casi totalmente por bellas y elegantes 
damas, que lucen el pañolón de Mani la y la 
castiza mantilla., embelleciendo a ú n m á s la 
linda carita de nuestras hennosas españolas . 
Antes de comenzar la fiesta, los aficionados 
fonnan corrillos y se dedican á la dulce crí-
t ica de la pasada corrida y á hacer pronóst i 
eos sobre la que va á celebrarse. 
Bombita y Pastor son. los toreros que se 
discuten. Que si el sevillano..., que si el ma-
dri leño. .. 
Dentro de poco veremos lo que hacen los 
citados diestros .. y el Rega te r ín , del que na-
die se acuerda er estos momentos; j x r o dej 
que, como el madr i leño Antonio venga eon 
las fatigas con que se presentó una memora-
ble tarde en cine alternaba con el Bomba y 
el Machaco, no será tan fácil olvidarse en 
mucho tiempo. 
¡Que ojalá as í suceda, pues nosotros senti-
mos por el Boto v iv ís imas s impa t í a s . 
Son las Cuatro y media en punto y el .edil 
de tanda manda que los alguacilillos hagan 
el despejo y en seguida las cuadrillas cruzan 
el ruedo entre una delirante ovación. 
E n este momento toma asiento en el palco 
regio la Infanta Doña Isabel. 
+ 
Cambiados los capotes de paseo por los 
de brega, vuelve el usía á sacar el moquero y 
salta al ruedo el 
Rosalejo, negro, bragao, marcado con el 
n ú m e r o 30; pertenece, como los restantes, á 
la vacada m u r u b e ñ a , y es, como todos los 
pretender siquiera lucirse y: sin querer arr i-
marse. 
En la brega intervienen de vez en cuando 
Bomba y Pastor, y por si éstos fueran po-
cos, el Chat ín , el Palomino... ¡Tota l , 17 se-
ñores ! 
L a faena es larga y aburrida, y cuando 
puede entrar, con cuarteo y alargamiento de 
brazo, y mete la espada delantera, perpen-
dicular y atravesad i l ia . 
Defunción, y palmas á Antonio. 
M u y injustas, pues el madr i l cñó ha espa-
do francamente mal . ¡ M u y m a l ! 
C u a r t o . 
Atiende por Píes de liebre, es negro, zaino. 
Los t r anv ía s hay que tomarlos por asalto 
para conseguir un puesto. 
Llegamos á la Plaza bajo u n sol irresis-
tible y nos encontramos con una entrada 
de esas como para guardarse unos miles de 
pesetas. Esto de los miles de pesetas me l o 
asegura muy seriamente un caballero que 
se sienta á m i lado; lo que me dice lo sabe 
de btiena t inta . Es de la familia del empre-
sario y ha visto por sus- propios ojos los 
miles de pesetas amontonados. Le felicito 
y m i hombre sonríe satisfecho. 
E l presidente hace la señal y las cuadri-
llas hacen el paseo, escuchando palmas. \ e-
remos si se vuelven pitos. 
P r i m e r o . 
Atiende por Lcmin i to . Negro, bragao. De 
salida le recoge Algabeño I I , lanceándole 
regularmente y escuchando algunos aplau- ban(lo coll un pjnchazo y una estocada, 
sos. E l toro, es bravo y siembra el pán ico . cuyo preinj0 cortó oreja 
¡ Pobrecillos! 
Acoinetc con poder á los piqueros, derri-
bando á L i ñ á n . A l quite, Algabeño I I . 
(Pahuas.) 
Con los palos se hace aplaudir Boni ía , 
que deja u n par, llegando de verdad. (Cha- sultaiKlo con xma p;c.nia fracturada, 
ción.) Así se. hace. Repite con otro de la 
misma marca. Bravo. 
Algabeño ü , de grana y oro, se dirige a 
Lamini to , qUe-es t á de cuidado. Da varios 
pases eon la izquierda y cuando cuadra se 
cado al acabar la corrida en hombros de lo í 
capitalistas. 
Entrada, u n lleno. 
R a f a s l G é m e z y P a c e RSadrid , c a n ga* 
nado d e E^lurube. 
MÁLAGA 21. 21,15. 
La novillada de hoy ha estado muy coucur 
rrida, presidiéndola varias señor i tas . 
Lid iáronse Murubes, que cumplieron'. 
Rafael Gómez, bien en el primero, estuvo 
desgraciado en el tercero, sufriendo u n vare-
tazo en la ingle. 
En el quinto, bien, siéndole concedida la 
oreja. 
Paco Madrid, superior en su primero, al 
que despachó de una estocada, que le valió 
la oreja. 
Hizo en su segundo una faena colosal, aca-
en 
cuyo .premio cortó otra orejí 
En el ú l t imo, del eme dió fin con dos p in-
chazos y una estocada buenís ima, mereció 
los honores del tr iunfo, siendo sacado á hom-
bros. 
E l picador Arr ier i to sufrió una caída, re-
mano derecha. 
E l públ ico chilla, pidiendo sea retirado al 
corral, y sustituido por un toro ú t i l . 
Es una l á s t ima que esté el toro cojo, pues 
es fino y de excelente estampa, y además 
parece bravo al embestir á los capotillos. 
¡ Parece que la viuda de Murube viene dis-
puesta á acreditar su vacada ! 
Salen los mansos, se llevan al inút i l - des-
pués de una hora de trabajo, y todo, y m á s 
que nada por lo que estorbaban los vaqueros. 
¿ Vaqueros ? 
¡ Já , já , j á l 
S u s t i t u t o . 
Como sustituto del anterior sale un bicho 
negro, apretado de cornamenta, feo, basto y 
sacudido de carnes. 
Bombita quiere instrumentar unos lan-
ces, pero el toro se queda en el centro de la 
suerte, obligando al torero á que se enmien-
de en todos los lances, y Ricardo desiste 
del capoteo á la tercera verónica. 
Chano 3̂  Moreno ponen cinco picotazos, 
trascurriendo el tercio sosamente, pues el 
que no desdicen del t ipo de esta ganader ía , | bicho, aunque voluncarioso, es blando y se 
largo, gordo, fino y bien armado. - sale ele la suerte sólito, sin dar ocasión á 
Sale muy parado, y luego, en los prime-1 qne los espadas filigraneen en quites, 
ros capotazos y en la primera vara, se queda i Patatero mete un par pasado y desigual; 
y echa las manos por delante, como los to-1 otro m á s desigual el Barquero, y termina 
ros que no acreditan precisamente á un ga- el tercio Paco González con un par buení -
nadero. 
E l niño Bombita torea, trabaja y suda 
t in ta para hacer que el bicho cumpla y ale-
tiene el 61 de marca y , ¡cojo, muy cojo de la arranca de-, lejos para dar un pinchazo en 
simo. 
Muchas palmas. 
D . Ricardo sale decielido á variar el curso 
gramos á nosotros la vida en lo que él pue-! de la corrida y hacerla perder la sosería con 
unos 
-udado 
en primer lugar. | y oí*0 eu redondo que n i dibujados, per-
E n total , el ai i imali td toma cuatro varas,: diendo en otro la mulet i l la , por qui tá rse la 
y hay dos vuelcos y ninguna defunción c a - . f l breho de un achuchoncillo que le da con 
bajial'! i ̂ os cuartos traseros, para dar una corta a m -
\ La epidemia sigue en Sevilla, afortuna-I ba y torcidilla, y un descabello á la pr i -
damente! ' • | mera. . ' 
E l Chico hace lo poco que puede en losj ^El hombre es tá con mas voluntad que 
quites, y el Regatero mués t rase valiente n i n g ú n otro, y quiere complacer^ al ^público, 
de verdad. 
Las pocas a legr ías del tercio, á cargo del 
Sr. Torres Reina. 
¡ N a t u r a l m e n t e ! 
Barquero mete un buen par de primeras 
como los que vienen en busca de fama, de 
gloria y ele guita. (Ovación.) 
Oluinio. 
De nombre Campanero, negro, braga^ nú -
intenciones. Morenito sigue con uno supe- mero ó de marca, fino y veleto. 
rior, por la forma de entrar y por el tUúl- h pastor da varias verónicas y dos lances de 
tadó . (Enorme ovación al Excmo. Sr. D . En- , frente por detras, terminando eon un recor-
rique Alvarez, Morcnito.) | ^ lucido, porque d hombre estuvo^ vahen-
Y el 
perol de 
á los su^ 
Bombita se encuentra con un bicho muy,na^; f 
difícil, que busca, que achucha, que t i ra E l toro cumple bien, admitiendo emeo p i -
cuarenta cornadas p ¿ r minuto y que es tá «- tazos de los qtie hacen daño , y dando tum-
con todas las generales de la ley para qui-i bos de ordago a los picadores 
tóf el t ipo á otro que no fuera Bombita? | , espadas . a p p v ^ h ^ a s ? c . o ^ o a ^ 
Pero éste se mete en los pitones, y es tá 
m á s valiente que un novillero loco, ansioso 
de contratas y se juega todo su jacarandoso 
cuerpo por su honril la de torero bravo y 
rmndcncroso. 
U n pinchazo y una casi entera algo tor-
cida... 
¡Super ior para todos los que ven, saben 
y viemen á los toros sin apasionamientos. 
'(Gran ovación, y justa.) , , . > • 
i Ah ! Conste que á este toro n i n g ú n diestro 
m á s que Bombita hubiera sido capaz de en-
señarle, la muleta. 
— ¡ H e dicho! 
S e g u n á s . 
Guarrito, t ambién negro, bragao y mar-
cado con el 55, gordifo y con pitones. ¿Cómoj 
iba á salir sin ellos? 
Pastorcito torea muy movido 
del toro, que es el ún ico que ha salido en 
condiciones para poder lucirse en los qui-
tes y obligar al pueblo á que bata palmas 
en su honor. 
¡ Como que en esta fiesta el toro es el prin-
cipal elemento para eme resulte alegre y d i -
vertida. 
Hay una baja caballar. 
Entre V i t o y A g u i l i t a prenden los tres pa-
res de ordenanza y se toca á matar. 
E l toro, bravo, noble y suave. 
"Vicente aprovecha las excelentes condicio-
nes del cori iúpeto, para torear de muleta cer 
ca y va len tón , pero muy movido cn casi todos 
los pases y parando como el que m á s cn el 
primero, dado con la izquierda, en uno de 
pecho y otro ayudado por bajo. 
La cosa se hace larga, porque el toro tar-
¡ da en igualar y el diestro no le da los cuatro 
buen sitio. M á s pases, entre ellos uno por 
baio, que no gusta, y por fin, ¡ya era hora!, 
recela una hasta la "bola, algo tendida, que 
mata. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Segando. 
Sigue l a ovación á Algabeño I I cuando 
sale Montesino. Albardao, bragao y de bo-
nita l ámina . 
Navarro sale á los medios, toreando de 
capa con bastante deficiencia y sin hacerse 
aplaudir. 
H a y que aguantar m á s y fijar los pies, 
porque lo que sobran son bailarines. 
Con poder acude á los piqueros, que no 
hacen naela digno de mención . 
Jardinero y Ahijao palitroquean pronto 
y bien., (Aplausos á los dos.) 
Navarro, de oro y morado, muletea bien, 
escuchando palmas. Sufre una colada, de 
la que se l ibra por milagro. 
Señala u n pinchazo bueno; m á s pases pa-
ra otro pinchazo ; otro y otro, y cuando le 
van á dar un aviso, deja una entera, mala, 
que basta. (Palmas y pitos.) 
T e r c e r o . 
Bai lar ín , negro, l i s tón . 
De salida. Aragonés le recibe rodilla en 
tierra, feamente. 
E l toro, que no quiere nada con las pla-
zas montadas, nos divierte con sus des-
enfrenadas carrea-as, por lo cual es conde-
nado á fuego. 
Martitos y Angel i l io son los encargados 
del tueste, que lo hacen muy regularmente. 
Mejor el primero. 
Aragonés , de verde y oro, le muletea va-
liente,"" escuchando aplausos. Aprovechánclo-
se, pues el toro es tá muy incierto, se t i ra 
con coraje, dejando una estocada entera, 
pero algo tendida, que finiquita al Baila-
r ín . (Ovación.) 
C u a r t o . 
Payaso, negro bragao y muy feo de es-
tampa. . , 
Ar t i l l e ro pone una pica en los costille-
res, derribando al animal. E l respetable 
protesta furiosamente, y con razón. ¿ P a r a 
cuándo son las multas, señor presidente? 
En este momento se t i ra al ruedo u n a 
criatura, de unos diez años , provisto de.su 
correspondiente muleta, y gracias á que el 
toro no se fija en él no tenemos que lamen-
tar una desgracia. La vigi lancia en barre-
ras,, brillando por su ausencia. 
Con los palos, muy mal los de turno. No 
lo nombro por hacerles un favor. 
Algabeño H manda retirar la gente, y 
presumiendo m á s que una artista de circo, 
se dir ige a l toro, que es tá algo quedado. U n 
pase por alto, otro ayudado, otro ídem, y 
cuando junta las patas cita á recibir, seña-
lando un pinchazo bueno; m á s pases para 
una algo desprendida, que mata. (Aplau-
sos.) 
Q u i n t o . 
Codicioso, melocotón, ojo perdiz. 
Navarro le torea de capa, haciendo oposi-
ciones para el otro mundo. 
¡Cuidadlo, que es usted muy Joven! 
No toma n i una sola vara y el públ ico pide 
que se le foguee, á lo cpie acceda la pí cSiden-
cia. 
Ahijao y Jardinero cumplen con los palos, 
03-en.do palmas. 
Navarro brinda á Lagar t i j i l lo Chico, que 
está entre barreras, y muletea feamente y con 
un miedo cine no me explico. 
En tablas del 8 se arranca de cerca, aga-
rrando media, que da fin con el tero. (Aplau-
» y s in lucí-! muletazos que necesita, metiendo la muleta 
miento, y el segundo m u r u b e ñ o parece á en el hocico del bicho con enjandia y conoci-
•" cuando iguala entra á 
poco de la recta, pero 
las primeras de cambio u n manso como e l . miento taurómaco , y ( 
anterior. | niatar, desviándose un 
Veremos á ver las ideícas que saca. I como el toro Re le pono por delante le da"con 
G i í a m í o - - ¿ q u é quieren ustedes que dé de el pi tón derecho en el muslo derecho. 
La estocada, casi eiitcra, queda arriba, pe-
ro atravesada. 
sos y regalo.) 
Sexto . 
Si u n bicho que se llama Guarrito?—no. 
toma m á s que cuatro alfilerazos, pero aco-
metriendo de cualquier manera, fueira de 
tiempo y sin dar ocasión de lucimiento al-
guno . 
E l cornúpe to va sacando del fondo del 
baúl sus intenciones, que no son nada bue-
nas, y as í pasa al segundo tercio, en el que 
Mortn i tb de Videncia y Aranguito le zum-
ban candela con tres pares superiores, so-
bre todo los del Moreno, que se ovacionan 
como merecen, y merecen mucho. 
¡Olé, los rehileteros con vergüenza torej-a. 
V llega el monto al final lo mismito que 
el anterior, como para elar un disgusto al m á s 
nintado. 
Vicente hace lo %pc puede y sabe. Torear 
con justificadas precauciones, pues ya sabe-
mos todos que este diestro no tiene su fuerte 
en la muleta. 
Bomba ayuda de vez en cuando con inteli-
gencia y oportunidad suma. 
Un pinchazo, y á reng lón seguido, 01.ro muy 
hondo y algunas almas caritativas chillan 




Vicenti l lo cojea u n poco, del palo que le dió 
el toro ai entrar á matar. ,• 
A l parecer debe tener un varetazo grande. 
En intento de descabello, otro, otro y otro. 
(Muchas palmas y ta l cual pito y siseo.) 
S s x t o . 
Culoatrás , nombre feo y repugnante, 
j gre, zaino y con el 29 de marca,"fino y 
buenas eleícnsas. 
Regater ín da tres lances naturales, y el 
toro váse buscando otro sitio donde no le 
molesten tanto. 
Algo tardo con los piqueros. Se arranca 
el ú l t imo m u r u b e ñ o de la" tarde hasta cinco 
veces, y perniquiebra dos caballos. 
Regater ín ofrece los palos á Ricardo y. á 
Vicente, aceptando ambos. 
Boto, entra por delante y coloca un buen 
par, llegando Antonio bien á la cara del toro. 
(Muchas palmas.) 
Vicente Pastor, deja otro malo. Bombita, 
deja otro superior. (Ovación.) 
Antonio Boto torca de muleta cerca y va-
Plortelano, nagro, entrepelao, l is tón. 
A r a g o n é s le torea de frente por de t rás bas-
tante bien, recibiendo por su deseo grandes 
aplausos. 
'" Con bravura acude á los piqueros, propi-
nando á los mismos dos ca ídas estr.cpútosas. 
A r a g o n é s a l quite. 
Angel i l io y Mart i tos parean bien y pronto. 
(Aplausos.) 
Aragonés lo toma con la izquierda con-pá-
ses de" varias marcas y todos buenos. (Aplau-
sos.), . , 
Cuando censágue cuadrar a l ooniupeto se 
t i ra á toda ley y airea.una hasta la bola, sa-
liendo rebotado á fuerza de atracarse. (Gran 
ovación.) 
E L S E Ñ Ó M A X U É 
La gente sensata aplaude ai madr i leño , que lentón, . parando algo m á s de lo que en él es 
n i huye, n i t i ra la espadi-., y es tá t ranquilo j costumbre, para entrar á matar y señalar u n 
y dando al toro la l idia cine merece, dentro 
de sus condiciones de torero. 
Media estocada arriba, unas chispitas tor-
cida, dada con habilidad, un intento de des-
cabello ; otro, otre y otro efectivo, cuando lle-
gaba el primer aviso. 
Pitos, siseos y algunas palmillas. 
¡ Valientes dos toritos los que van l idiados! 
¡ Qué ideícas, recontra í 
T e r c e r o . 
Cabezón, negro, zaino, es tá seña lado con i 
el número 
como los o' 
E n el primer tercio r 
toro de bandera, precisa 
de los o í ros , es buen 
En total admite con 
chaduras'de los del caí 
caballo. 
¡ ¡ El primero !! 
E l toro, noblote 5- suave, aunque blando, 
y los espadas discretos, como los cómicos 
de las segundas bambalinas á a t r á s . E l 
ún ico quite vistosillo á cargo del Bomba. 
pinchazo arriba. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S r a n c s c á n d a i c * 
ZARAGOZA 21. 19,10. 
Novillada m á s bien mal í s ima , pero ani-
mada. 
Por su redomada mansedumbre o r ig inó el 
segundo bicho un escándalo monumental, 
echándose e l públ ico a l redondel, con lo cual 
se mos t ró disconforme el cornúpeto , met ién-
Repite con una buena, que mata, ine-;dose de verns coll c l Esteban Izquáer-
tienaose de verdad y sufriendo u n .piíona/.o; do á ieil zarailcic6 de lo l indo, dejándole 
en el pecho. (Muchas palmas al madr i leño . ) cou ^ heridas de pronóst ico reservado, por 
Resumen. 
Mosquera, el amo. 
D O N S 1 L V E R I 0 
+ 
A l . acabar la corrida ingresó en la enfer-
uieríá el espada Antonio Boto, Rega te r ín . 
Según el informe de los médicos, Rcga-
tros dos! 1 n0 | t e r í n ha ¿"frido un puntazo superficial, que 
cuya causa tuvo el paciente que ser llevado 
en camilla a l hospital. 
Vázquez I I , trabajador y adornado con la 
muleta'; matando, regular y bien, 
B a r q w e s n t ® , C a r r a í e r - i t o y J o s é l / á s -
Qssez. 
VALENCIA 21. 19,15. 
Los toros salamanaUinos lidiados esta tar-
E l doctor Isla manifes tó que, por verda-
dera fortuna, la lesión sufrida por Regate-
r ín no le ha causado la muerte. . 
E l euerno tropezó con una de las costi-
llas y resbaló sobre ella. -
De no deslizarse cl asta del toro sobre el 
E n el segundo t e r c i o - ¡ y conste que c\hneso la COÍ?ida hubiera sido gravís ima, 
icro, hasta ahora no •presenta dificultad al- Terminada la cura, Rega te r ín abandonó 
nmos Chatillo y P a l o i n i ^ guna!—los 
Pi'.h niino y Chatillo liacen..: ¡el ' ridículo! 
j Qué de miedo derrocharon los pobres para 
poner tres pares malitos ! 
" ¡ V a y a n . . . vayan ustedes á la gloria, seño-' 
res míos ! 
je á su domicilio. 
EK HISTA ALEGUE 
.Se lidian seis novillos-toros de la ganade-
Antonio Boto, el . Regatero, se encuentra i r ía de D. Iklcícnso Gómez, por Pedro Ca-
cen un toro cuyo único defecto es estar un l r r auzn , Algabeño I I ; Manuel Navarro y 
poco quedado; pero sin malicia n i malasiJFrancisco K-rez, Aragonés . ^ 
ideas. 1 A juzgar por la an imac ión que se nota^ 
Pero Antoñi l lo se desconfía, sin saber por hav uraudes deseos de vci Jo que se trae 
f torca eucorrado, movidís in io . s in ¡ esta . íreníe. 
do. F u é sacado en hombros. 
T c p ^ u i t s , L e c u m b a r - r i y P o s a d a s . 
BILBAO 21. 19,15. 
Los toros de Aláiza , buenós . 
Torquito, superior y bien. Lecumberri, 
bien y colosal. Posadas, regular y superior. 
Oreja y sacado en hombrc¡s•. 
La entrada, u n lleno. 
r . l ' n u í C ; Geinto tTffeaGna. 
SSvnXA 21. 20,10. 
Los toros lidiados esta tarde, de Campos, 
han sido buenos en todos los tercios. 
Minuto ha estado muy bien en u n toro y 
regular en otro. 
Gall i to cumpl ió excelentemente en sus dos 
toros. 
C.acna, superior cn los suyos, Siendo sa-
López Hermanes. (Véase anuncio 4.a plana.) 
M A D R I D _ A _ G R A N A D A 
A part ir del 1 de Mayo, la Compañía dfl 
los Caminos de Hierro "del Sur de España 
pone en circulación un nuevo tren diario de 
viajeros que, saliendo de Baeza á las 16,30, 
llega á Granada á las 21,55* Este tren permi-
t i rá efectuar de día el viaje de Madrid á -Gra-
nada en doce horas 3' media los martes, jue-
ves y sábados , pues saliendo de Madrid s 
las 9,30 se l legará á Granada á las 21.5.5, 5 
viceversa, saliendo de Granada los lunes, 
miércoles y viernes á las 9,15, se Uegari 
á Madr id á las 22. 
L a r a . 
Por indisposición repentina de la notable 
actriz Joaquina del Pino, no pudo represen-
tarse ayer tarde, como estaba anunciado, la 
comedia de los Sres. Alvarez Quintero, 
Puebla de las mujeres, que volverá á po^ 
nerse en escena tan pronto se restablezca 
la distinguida actriz. 
E l hermano del desgraciado chauffeur^ 
víc t ima de u n accidente automovilista, nos 
ruega la publ icación de la siguiente carta: 
«Señor director de EL DÉBALE. 
M u y señor mío y de mi mayor conside-
ración: De su benevolencia y reconocida ge-
nerosidad espero dé cabida á estas l íneas 
en el digno y popular diario que dirige 
Que no es cierto, como otros periódicos 
han dicho, que el chauffeur Benjamín Huer-
ta (q. e. p. d.) merendase en la cuesta de 
las Perdices momentos antes de ocurrirle 
el accidente que le costó la vida en el puen-
te de los Franceses, y como este detalle pue-
de dar lugar á dudas, de si m i infortunado 
hermano ir ía ó no embriagado, le comuni-
co _á usted, señor director, que nunca se vió 
bajo los efectos de tan repugnante vicio, 
que tantos perjuicios puede ocasionar . é a 
nuestra profesión, 
Perdone usted la molestia que por esta 
susceptibilidad le causo, y ant ic ipándole las 
gracias por tan reconocido y señalado fa-
vor, queda incondicionalmente á sus órde-
nes su más afectísimo y seguro servidoi 
q. s. m . b. , Ar turo Huer ta .» 
IIWimiiT i -9 •-sgBBKassms 
POR TELÉGRAFO 
(DE HUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 21. 21,25 
Hoy ha terminado la feria, con magnificó 
despedida por parte del tiempo y de la gen-
te, pues favorecida por aquél concurr ió ésta 
en número extraordinario, haciendo gran 
negocio todos los feriantes. 
Reina ahora en todo Sevilla indescripti-
ble animación y a legr ía , bai lándose por do-
quiera en calles y plazuelas. 
EL PUERTO O 
(DE ¡MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BURDEOS 21. 16. 
E l ministro de Tralxijcs ha llegado hoy 
para analizar la importancia del puerto 5 
tratar de este asunto con la Cámara de Co 
mercio. . , 
Ha salido para Bcrdun, entrada del cstua 
rio^dc la Gironda, para ver el modo de creaí 
allí un puerto de escala en cl que puedan an 
ciar los mayores buques de guerra del 
mundo. 
E l puerto podrá competir con los nrinci-
pales del extranjero, y costará 600 milloncí 
de francos. 
Por la Legación de T u r q u í a se lia comu-
nicado al ministerio de Esíaelo que, á par-
t i r del 18 del actual, y hasta nuevo aviso,, 
ha quedado cerrado á la navegación cl Es* 
treeho de los Dardanelos. 
Todos los grandes músicos y cantante 
en un gramophone de Ureña. 
EL MEJOR POSTRE 
LAPAS TREYIJi 
En la Plaza_ Mayor han quedado expue.^ 
tas las listas electorales, con el fin de oue el 
públ ico pueda examinarlas "y reclamar in-
clusiones y exclusiones de las mismas en 
la oficina de la plaza de la V i l l a , número 5, 
de cuatro á siete de la tarde, de hoy Í;1 5 
de Mayo próx imo. 
á base de s-ales y lodos de las aguas, mísse©.-
les, para curar y evitar cfecciciics de la piel. 
E l m á s ant isépt ico . É l mejor de tocador, 
por su suave perfume y por la abundancia 
de su esj.uma untuosa. De venta cn iodo el 





Según comunica al ministerio 
do el Consejo Federal Suizo, el 
de Guatemala, con fecha 25 de Marzo del 
corriente año, ha depositado cl acia de ra-
I iticacion del Convenio de Ginebra de ó de 
Julio de 1906, para mejorar la suerte de los 
heridos y é n í e n n d s de los Ljéíci tos en cam-
p a ñ a , . •; -
Lunes 22 de Abril de 19Í2, E L . D E B A T E : AñoII.-Núm. 172, 
e n g i o s a s 
Santos y cyllos tle hoy. 
Santos Scícro y üayo, papas; 
Sanios Pai-incn-iü, Santiago, 
Cciaotdo. Luca'í, José, 'Apeltífi-
Lxicio y liccuido?, mái-tiies; 
Santos I-eón y Teodoro, ccnfo-
8oros, y Santa Tarhnlo, mártir. 
+ 
So gana el Jubileo do Ciia-
rcntíi Horas en Cañizares, y si-
Kuo la novena á San José, pro-
dtcando jK>r b larde, á las seis, 
ol .padi\» Cekulo iio Fucntxs; ee 
LÍMA ' -iñn rió tvwvvn.. 
En el Cristo de la Sali-d4 ma-
dífiesM] mañana > ¿xl'-J-
V.n <-l Ctóstó do Saji nin.'-, 
ídota. y al anoóheoe*,. ejerekios, 
ei^i'U..orador D. 5Ianucl iiolda. 
En la igUÍ-ía del Pmpottio 
Socorro, por la larde, á Jas.cia-_ 
O» y nudirt. Mpse la. novena-al 
Coñxa.u Kucarístico do Jesós, 
Biéndo orador <1 padre Rodri-
gue?:. 1 
En ta parroo.ma do Nuestra 
Señora del Buen Consejo- (Cate-
dful), signo la solemne novena 
é su tjfcdlac; por la tarde, á las 
cinco y media, to inauifestará 
á B. I ) . M.. catac-ián. rosario, 
sermón, que piedicará d mny 
ilustre. Sr. 1). Diego Toríosa. 
Eu las Calatravas, Idem, á 
laíi «eis. á Nuestra Señora de 
'Montserrat; padre Podro do Vi-
HaíTÍn. 
En Santiago. ídem, á las seis 
y rnedia, á Nuestra Señora de 
la Esperanza; D. José Suárez 
Faura. 
En Han r,oi.;nzo. idera, á los 
f i é i s , ú 'Nuestra fcoikwa do la 
Encarnación; D. Angel ¡ Á z a z o . 
En San-Fermín signo la no-
vena á San , José', per la . tar-
de, á \ m cinco; «aadur, el pa> 
d v i V'^.aanUno María Uzal. 
En San íoséj por la íjmlc, 
{< las-seis, ídem id. ú. San Ex-
pedito; orador, D. Luis Gal-
P?na. 
En el Caballero do .Graeia, 
per la tardo, á las.fxüs, 'signe 
la novena á 8a.u Expedito, prc-
ilif-nndo i ) . Antonio Bi'tnohez. 
En las Monjes do l>on Juan 
de Atareó;)• ídem id., á las seis, 
k-h Beata María Ana de Jesús; 
orador. D. Ildeionso Santa Ma-
ría. 
lia misa y oficio son do San-
tos Sotero y Cayo. 
Visita-do la Corte ¿e María. 
Nuestra Señora do Val-vanera 
en San Ginés, ó de la Piedad 
en San Millán. 
Espíritu Santo: Adoración 
tioclurna. 
Tumo: San Antonio de Fa-
ina. 
La Real ó I I astro Congrega-
eróp dSl Sautíb-imo Ci'ieto de la 
Miserioordia y Nuostn» ' Señera 
de la Soledad, eRíablecida eanó-
nica-mente en la parroquia de 
San Ildefonso, celebrará su fies 
ta principal al Santísimo Cris-
to do la Misericordia en la In-
rención de la Santa Craz, Ict 
días 2, 8 y 4 do Mayo. 
El día 2, al toque de oraeia 
nos. se rezará el Santo-Rosario: ¡I 
4 continuación so cantará nna 
áolemno salve, precedida do mo-
tetC'?i y letanía. -
VÚM ¡JOS 'ó-—A las oebo de h 
mañana, misa do Comunión ge 1 
ueral. 
A las diez y media, funeiór 
principal, con misa solwnne. 
pronunciando el panegírico o' 
roverendo padro Saturnino Sán-
elioz I^chegoyen, agustino. 
Por la tarde, á las seis, so 
lemncs corapletas, salmo «Cro 
ilkli» y procesión do reserva, 
con asistencia do la Peal Ar 
«hicofradía Sacramental de San 
Martín, San Ildefonso y San 
Marcos y otras varias Covpora-j 
cienos: después, motetes, saiv 
V despedida. 
El sábado 4, á las diez, hon-í 
ras .generales iior los congre-
gantes difuntos. 
(Esta poríódico se publlea 
•aoa censura eclesiástica.) 
El Bálsamo M i c í o r l a , compuesío con 
Mesefán, Metilo, Alcanfor, Cocaína y 
lento!, cura en el acto los dolores 
más agudos; 2 pesetas. 
V J G T O R i A , 8 , 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
fey. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R Í A 
L O P E Z H E R M A N O S 
15, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Rugamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vái» á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetss que os «frecemos, 
á la base de tina baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGAHiTOS, 3 S . - S u G u r s a g : f2e^SS92a. 
Lo consigue toda casa que trabaja a altas y bajos pre-
cisa, como lo hace ta casa Somoza, Montera, 5, Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación-Nacional Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en pañería. 
fUEHCARRAL, 5f, MADRID 
11 
Llamamos lo aten-
ción sobre eaio nuevo 
reloj, quoseguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus oeu-
paciones lea exige sa-
ber la hora flja de no 
ehe, lo cunl sa consi-
gno con el mismo sin" 
necesidad de recurrir 
¡í cerillas, ete. 
Este nuevoro!oi tie-
ne en su ejfer.t y ma-
nillas una composi-
ción K ADIUM.— Ra-
dium, materia mine-
r i l doseubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, -y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima eantidid, 
sobro I.ÍS horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj ea la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
gtaa¿ 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, ñacora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración-artística ó mate . # 4S 
E n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I con tado se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
g a las es 
Por un servicio p ' .n um sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personaa y iQJ kilogr-imos de equipaje, á laa esta-
ciones do! Noríó v Modiodía ó" vicoverss, tres pojotis. 
Tnterosa álos quo viajan no confundir el dosp ichoquo tie-
ne establecido esta Gasa en ü o.ille do Alcalá, núrn. 13, 8 -. Ga-
rroaste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas on oí servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18. - T e l é f o n o 2.833. 
IGBED1TB00S THILEBES 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re!i. 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Valencia. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
E l Correo Esjwñol . . . Madrid. 
E l Siglo Fíitaro . , . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
E l I r i s de Faz. . . . . Madrid. 
L a Ilustración del Clero. . Madrid. 






¿Por q u é estabas ayer quieto 
y por q u é es tás hoy bailando? 
¡Es poi'que me estoy curando 
con el C A L L I C I D A CUETO! 
F i a s c o c o n p ü n c e S , 0,75 cánticos. 
V I L L E G A S : P l a z a de l A u g e 
y cu toct^H In^ btionnsi fariimclas. 
Ó T O f t l C l D f l D DEü S I S T E M A N E R V I O S O 
Proparado on pildoras compuestas de fosfuro de ciuc y extracto de nuez vómica, á máá 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no haj'ESesjir,as^ei?ia que so resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no Heve ei nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este úitimo envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche.Todos los bidenes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L l i O y las iniciaies de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores ds los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FMNÁNFLOB. 6. pral. 
B a t e r í a de C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o de m e s a , H e l a d o r a s , 
F i l t r o s , J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s b e b i d a s f r í a s ó ca-
l i en te s 48 . 
El 
Gran surtido en plumas stilográflcas, tinteros y demás artículos, para campo y viaje. 
'-y 
QUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es el Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
Pez, 24 CBsgmna á la calle del Marqués de Santa Ana). 
El éxito de estas pastillas se debe á su'bondad reconocida en diez y sois años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
c u f s a r m s t c i a s y d k - o ^ B s e r i a s , ¿a p e s e í - a s l 5 5 l > e a j a . 
P A R A 
STÁLÁCI01S de 
m i Y TIMBEES 




D E S C U E N T O S 
L a Gaceta del Norte. . 
E l Diario Montañés. . 
E l Correo de Zamora. . 
E l Diario de la Bioja.. 
E l Noticiero de Vitjo. , 
E l Carhayón Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir Valladoiid. 
Diario Regional . . . . Valladoiid. 
E l Eco ds Galicia. , . , Coruña. 
E l Bequeté Coruña. 
E l Castellano . . . . . Burgos. 
E l Fenmmionto Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Gniptlzcoa. 
E l Fuello Manchega. , 
E l Correo de Andalucía. 
L a Vos de Valencia. . 
E l Diario de Valenckt. 
L a Defensa. . . . . . Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. , , , 
E l Correo de Cádiz . . 
E l Noticiero. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Gaceta del Sur . . . 
Diario de León. . , . . León. 
Heraldo Alavés. . . . . Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba, 
Diario de Galicia. , , . Santiago. 
Diario de Cáceres. . . . Cáceres. 
Diario de Avila. , . . Avila. 
LaBegión Orense. 
L a Gaceta de Alava. , . Vitoria. 
E l Frincipado Gijón. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Gaceta de Caialuñu • Barcelona. 
E l Castellano Toledo. 
E l Badical. . # , . . Marchena. 
TieiTa Hidalga. . . . . Burgos. 
E l Pueblo Católico.. , , Jaén. 
L a Hormiga de Oro. , , Barcelona. 
L a Bandera Begional. . Barcelona. 
E l Cruzado de Castilla. . Falencia. 











BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trábalo. 
Albafiiles.—Olicialos, 2; Ayu-
dantes, C; Peones de mano, 6; 
Idem siieltog, 14. 
Pintom-!.—Oficial, 1; Ayudan-
te», 3 ; Aprendiz, 1. 
ASOMO bomu) tren á tronco 
ó IÍJÍKWIM. Tr.» Mcriana, 2. 
GUIA PRACTICA 
D E LA L E Y D E L 
S E R V i C I O O B L I G A T O R I O 
por ios mi'I i Lores Ti-ápaga y 
LUanoo; cwuicne todo lo vigen-
te, disposiciones reglamentarias 
y íomiidnrios. Norma pegura 
para aplicar dicha ley, sin ne-
cc-sitlad da otro libro; cnscñ.i á. 
los inlcvosaílos el modo do cjer-
cita-r sus deieclios. 4 y 4,50. 
En Getafe se alquila casa es-paciosa, con terreno grnndo, 
Tara huerta; razón, D. Josó Car-
lU-aáv en Madrid, S. Eugenio, 
8. segumio. 
Antirreumático infalible en todas las maaifesíiaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á ¡a primera fricción ateaúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
P E Z , 2 4 D U P L I C A D O ( E s q u i n a á M a r q u é s de S a n t a A n a ) . 
Grandes eurtidog, nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos de café, 
objetos para regalo, todo muy 
'nara to. 
Espoz y Mina, 40. Esquina 
a la plaza del Angel. 
Deatruyo en pocas horas ¡oda elaso 
dd ¡ i n r á s í i i í * * tiul cabel lo y |>it-l, 
pul^a^, eitiuches, «tr., «te. 
Recomendamos el pensionado 
católico dirigido por el Sr. To-
rres Espejo, presbítero, especial 
para estudiantes. 
Los señores sacerdotes y fa-
miüaa cristianas encontrarán on 
esta casa tranquilidad y econo-
mía. Hay oratorio. 
Travesía do Trujillos, 2 (Ma-
drid?. 
para ei Brasil y la Argentina 
PROKiM^S S*ILID?IS (Salvo modificación) SANTOS y BUENOS filRES 
Los siguientes paquetes italianos, 
" i a . A . V I K i I N " Z í s T . A . ^ 
saldrá ei día 23 de Abril. 
" B O L O Gr ILsT . A . " (á doble hélice) 
saldrá el día 7 de Mayo. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaja ó más informas, acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Dallo Rsal.-BIBBALTáR. 
s c l e t a S l a d ^ B p o ^ C o r o s o á eguseii ¡ o s s o l i c i t e . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA. E L CULTO DIVINO 
C»ndelero8, candelabros, lámpai-a», lumi-á* Braseros, copas, tarimas y teda clase de 
harías, arañas, eustodias, cálices, copones, | | artículos en latón y bronce, niquelados y 
fiatents, ciriales, atriles, sacras, tabornácu-j ' plateados, os, balaustradas para coros y prasbiterios, I ¡ Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétera, etc. j I paño», siguiendo la última moda do las artes 
Imágenes do falla, oarlón piedra y pasta 11 decorativas domésticas, 
maaei'a. y Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venías a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de l^arfua. 
A N T ^ D E P Ó S I T 0 DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
j ! _ A L M A C E N E S 
FABRICA M A D R I D 
Atocha, n ím cj;Af^nw, «i H . 
- E C H E S A RA Y—10 
MADRID 
HoUlde primer orden. Habitaciones desdo i DO-
s«>ta«. Pensión doíde 13 pesetas. Antomóril á las 
eitacionoa. €aif>íaeci«n en todas las habitacionoj, 
Telefono*, Ascensor, Kauos. 
A L M U E R Z O S s 4 P E S E T A S 
COMSDASa 5 P E S E T A S 
P r o p i e t a r i o s : I B ^ R R f l y ^ G U ^ D O 
Listes eSe FSSipSnas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liyorpeol y haciendo las esoaUs de Coruña, Vigo 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cida cuatro miércoles, ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Sepíiom-
bro, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para P'ort-Sald, Suez, Colorubo 
Singapore. Ilo-Ilo y Manila. S.ilidas de Manila cada cuatro mar:e3, ó sea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abr i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agos o, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente pava Singapore, deiaás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cídiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental do Africa, do la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea sSe Nevy-Y&pfc, Cuba y fifiójico 
£ervicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 26, deMála' 
ga el 28 y de Cádiz ol 30, directamente para New-York, Habaua, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 da cad i mes, direotameme para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífloo, con transbor-
do eu Puerto Méjico, así como p .ra Tampico, con transbordo eu Veracruz. 
Línea tía Yeraezueía'OoLonibia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, ol 13 da Málaga, y de 
Cádiz ol 15 do cada mes, directamente p ira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Rioo, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
do salen los v.peres el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
eto. Se admite p sajo y oarg i para Veracruz y T (mpioo, oon transbordo on Habana. Combina 
por ol ferrocarril da Panamá con las Compañías do Navegación del Pacíílüo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos direotos. También carga para Maraeai-
boy Coro oon transbordo on Curagao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
Línea de Buenos Aifoa 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona ol 8, de Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
•mprondiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trana 
bordo on Cádiz con los puertos do Galicia y Norte de España. 
Línea de F e m a n d o P ó o 
Servido mensual, saliendo de Barcelona ol 2, de Valencia el 3, de l l lcanto ol 4 y do 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do To-
neriíe, Santa Cruz do la Palma y puertos do la oosta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ol 2, haciendo la» oscaiai do Canarias j de la PtnínsHla indica 
das en ol viajo de ida. 
Estos vapores admiten oarga en las condiciones más favorables y pasajoros, á qtsienej la 
Compañíada alojamiento muy oómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servieio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. TamWón se 
admite oarga y se expiden pasajes para lodos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regularos. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajaa en los fletes «le exportaefón.—Li Compañía haoo 
rebajas de 30 por 100 en los fletes do determinados artículos, do acuerdo oon las vigentes dis-
posiciones para el servicio do Comunicaciones marítimas. 
Servieioscomerciales.—La Sección quo do estos Servicios tiene establecida la Compa-
ñía se encarga de trabajar on Ultramar los muestrarios quo le se •n entregados y do la celo 
caoión do los artículos cuya venta, como ensayo, desoon hacer loa exportadores. 
Línea ú e Guba y M é j i c o 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao ol 17, do Santander 
el 20 y de Coruña el 21. directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Sal Idas do Tampico 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. So admito pasaje y carga para Costafirme y Paoíüoo, con transbordo on Habana al vapor 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para eate servicio rigen rebajas oipooialos on paaajoa do ida y Tuell» y también precio» 
convencionales para camarotes do lujo. 
npre la 
COMPRO 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bieii;very creer. Fuen-
carral, 29, frente á In-
fantas. 
nmm mmm 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 18. 
LA OTITIS, 
fístulas y heridas on general se 
curan rápidamente con el Oleo! 
Projaloz. Precio. 8 pesetas; por 
corroo, 8,50. Victoria, 6, Ma-
drid. 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p e i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
, 4 y 6 e 
rae ibsa esqae 
Boimclos: Plaza de Piálale, 8 , 2 . ° M . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
PRINCESA.—'A las 9.—Moda. 
Malvtlooa y La forastera (es-
treno). 
A lan 5.—3.11 sesión do abono.— 
£1 Genio do la Comedia. 
GOMBDIA.—Compafiía Italit-
ns .—A las • , — G . ' dol turno 
do moda.—11 tramonto dol 
Bolo. Salomé. II SottoscaHu 
LARA.—A las 7.—Marido mo. 
délo, El sexo débil y LaGo-
ya (doble).—A las 9 y li2.— 
Las primeras rosas.-A las 18 
y 1 i2.-Flor de los Pazos (2 ac-
tos; y La Goya (doble). 
CERVANTES-—A las 7.—Ma-
trimonio c iv i l (2 actos, do-
blo?.—A las 9 y 8[4..--Gob» 
fina.—A las 10 y 3[4.—La mar 
salada (2 actos, doble). 
APOLO.—A las 7.—La verbena 
de la Paloma.—Alas 8 y 3f4. 
El príncipe Cnsto—AlaslO 
y l i* .—El viaje de la vida.— 
A las 11 y l i L — E l fresco da 
Goya. 
PARISH.—A las 9. —Variada 
programa por la compañía 
da circo y variatés quo d i r i -
ge William Parish.—Ultima 
semana en quo tomará par-
te la sensacional novedad 
Hl aeroplano cautivo do los 
aviadores Junkers. 
CÓMICO. —A las Syli2.—El 
refajo amarillo (2 «otos, do-
blo).—A las 10 y ii2.—Arae-
nio Lupia, ladrón da guante 
blanco (3 actos, doblo). 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jorónima, 8).—A las 
4 1¡2y 8 li2.—Películas.—A 
las 5 y Ii4.—Amor á obscu-
ras.—A las 6 y 1Í4.—Mi pap€ 
(especial)..—A las 9 y l l2 .— 
Lanceros.—A las 10 y li2.— 
Mancha que limpia(espeoial) 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Seccionas completas 
á l a a í y l i2 de la tarde y 8 
y l l 2 de la noche, con pro-
grama de verdadera nove-
dad estreno de la emocio-
nante película cJurameniO 
trágico j último día de las 
de éxito colosal «La muñeca 
del pasado» y «Amor tropi-
cd».—El marte esirono do 
«La estatua de carne», exclu-
siva para este teatro. 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideal 
cinema. — Sección contái s 
de i li2 á 13 l[2.-Nuo-*^ 
programas todos los dín&. 
Jueves y domingos, matinéa 
inf /n t i l con regalos, Uxitos: 
«Amor más allá de la tumba» 
y «La rosa do mi mamá». 
BE2ÍAVENTE.— De 5 á 12 y. 
—Sección continua do or 
nematóerafo.-Todos los, días 
estrenos. 
SALON REGIO. — Cinemató-
grafo artístico para fami-
lias.—Teatro do Iss noveda-
des cinematográñoas -Todoi 
los días estrenos.—Loo jae-
vas matines con regalc>.-Loí 
viernes moda.— Los niños 
gratis.—Sección continua dt 
4 á l 2 . 
RECRIO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polístilo), — Abierto 
todos les días do 10 á 1 y d i 
3 á 8.—Martea y viornas mo-
da, mléreolos y sábados á las 
7 y domingos á las 12 y llJ 
carreras de Cintas con boni-
tos premios. 
Desde las 6 do la tardo escogi-
das secciones üe oinomató' 
grafo. 
FROKTOH CENTRAL.--A laa 4 
Priiuef partido, á 60 tantos 
Ituarte y Alberdi (rojos), 
contra Vicandi y Teodorc 
(azulea).— Bogunde, á 30 tan 
tos.-Juanitoy Marquínez (ro-
jo»), contra Isidoro j Obi-
rroalda {ásalos). 
